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Abstrakt  
Předmětem diplomové práce je analýza problematiky územního plánování v praxi 
u obcí s vazbou na jejich rozvojové možnosti. Práce obsahuje rozbor problematiky a procesu 
územního plánování dle právních norem České republiky, posuzuje vlivy, které ovlivňují 
zastupitelstva obcí při územním plánování, a jak může zastupitelstvo obce toto použít 
v závislosti na rozvojových možnostech obce. Porovnání teorie s praktickým aplikováním 
a  ovlivňující vlivy jsou předvedeny na příkladu obce Knínice u Boskovic. 
Abstract 
Subject of this thesis is analysis of regional planning issue in practice in municipalities 
with a link to their development opportunities. The thesis contains the issue analysis and 
process of regional planning according to legal standards of the Czech Republic. It examines 
the influences which affect municipal councils while regional planning and how the municipal 
councils can use it in connection with the municipality development possibilities. Comparison 
of theory with practical application and demonstration of the influences is shown on the 
municipality Knínice u Boskovic. 
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ÚVOD 
Vlastní úspěšný rozvoj je jedním z hlavních cílů snad všech obcí. K naplňování tohoto 
cíle mohou samosprávy obcí využít různé možnosti a prostředky. Jedním takovým, a opravdu 
zásadním prostředkem je územní plán. Územní plán slouží nejen k regulaci a koordinaci 
rozvoje území, ale jeho prostřednictvím si obce mohou určit priority a stanovit zásady 
pro realizaci vlastních rozvojových záměrů.  
Cílem této práce je shrnout a posoudit vlivy, které na straně jedné ovlivňují práci 
zastupitelů obcí při územním plánování a na straně druhé představit možnosti, jejichž 
prostřednictvím mohou zastupitelé vnést do procesu územního plánování své požadavky 
a zajistit tak základ pro naplňování konkrétních rozvojových aktivit.  
Diplomová práce je rozdělena celkem do sedmi kapitol. První tři kapitoly obsahují 
teoretický rozbor problematiky. V kapitole 4 - 7 je pak územní plánování a jeho vliv na rozvoj 
obcí předvedeno na příkladu konkrétní obce. 
První a druhá kapitola se věnují problematice územního plánování na legislativní 
úrovni. Je zde uveden výčet právních předpisů, které obsahují základní úpravu stavebního 
práva v České republice, a dále jsou rozebrány pojmy, cíle a úkoly, nástroje územního 
plánování, působnost a subjekty v územním plánování. Ve třetí kapitole je rozebrána 
problematika pozemkových úprav, jelikož jsou neopomenutelným podkladem pro územní 
plánování a společně s územním resp. regulačním plánem tvoří základní formu plánování 
především v oblasti venkovského prostoru. Hlavním výchozím zdrojem při zpracování 
teoretické části byl stavební zákon, především část týkající se územního plánování, a zákon 
o pozemkových úpravách. 
Ve zbylých kapitolách je obsažena praktická část diplomové práce, kde jsou vlivy na 
 práci zastupitelstva při územním plánování a vlivy územního plánování na rozvoj předvedeny 
v praxi na příkladu konkrétní obce. Zvolenou obcí je městys Knínice u Boskovic. K výběru 
této obce pro zpracování praktické oblasti práce jsem měla hned několik důvodů. V prvé řadě 
zde žiji celý život a tak jsou mi obec a její okolí dobře známé. Současně jsem členem poradní 
komise pro územní plánování zřízené starostou městyse a jsem tak obeznámena s aktuálním 
stavem územně plánovací problematiky obce. Dalším důvodem je, že městys Knínice u 
Boskovic je jednou z obcí, které se bezprostředně dotýká plánované dokončení rychlostní 
silnice R 43, takzvané ,,Hitlerovy dálnice“, jejíž nedokončené těleso probíhá západní částí 
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katastrálního území obce. Obec má od roku 2012 platný územní plán, který začíná být 
postupně naplňován, a v současné době také probíhají v katastrálním území obce pozemkové 
úpravy. Všechny tyto skutečnosti mi poskytují prostor pro předvedení vlivu územního 
plánování na rozvojové možnosti obce s vazbou na budoucí demografický vývoj 
a k poukázání na možnosti zastupitelstva při uplatňování rozvojových záměrů. 
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1  LEGISLATIVA 
1.1 STAVEBNÍ ZÁKON 
Právní úprava ve věcech územního plánování a stavebního řádu na území České 
republiky je obsažena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“). Tento zákon mimo jiné ,,upravuje 
cíle a úkoly územního plánování, soustavu orgánů územního plánování, nástroje územního 
plánování, vyhodnocování vlivů na udržitelný rozvoj území, rozhodování v území, možnosti 
sloučení postupů podle tohoto zákona s postupy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, 
podmínky pro výstavbu, rozvoj území a pro přípravu veřejné infrastruktury, evidenci územně 
plánovací činnosti a kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost.“1 
Doposud poslední novela stavebního zákona nabyla účinnosti 1. 1. 2013. Stanislav 
Malý ve svém komentáři stavebního zákona uvádí, že základní koncepce původního 
stavebního zákona se touto novelou nezměnila. Novela měla například odstranit problémy 
s interpretací a aplikací právní úpravy na úseku územního plánování. V územním plánování 
byla především zpřesněna úprava jednotlivých postupů s cílem zabránit vzniku 
interpretačních a aplikačních problémů v praxi a došlo ke zjednodušení a racionalizaci 
některých postupů.2 
1.2 SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY 
Podrobná úprava problematiky je obsažena v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu 
zákonu. Pro oblast územního plánování jsou nejvýznamnější: 
 Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění 
vyhlášky č. 458/2012 Sb., která upravuje ,,náležitosti obsahu územně analytických 
podkladů, obsahu územně plánovací dokumentace, včetně náležitostí dokladů 
spojených s jejich pořizováním, vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území 
                                                 
1
 § 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
2MALÝ, S. Stavební zákon. Komentář. 2., aktualizované vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 896 s. ISBN 
978-80-7357-985-2. s. XIX 
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a aktualizací územně plánovací dokumentace a podkladů pro evidenci územně 
plánovací činnosti“3, 
 vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, která v první 
části stanovuje obecné požadavky na využívání území při vymezování ploch 
a pozemků, při stanovování podmínek jejich využití a umisťování staveb na nich 
a rozhodování o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území, v dalších 
částech pak vyhláška stanovuje požadavky při vymezování ploch v územních plánech, 
při vymezování pozemků a umisťování staveb na nich, při rozhodování o nástavbách, 
stavebních úpravách, při vymezování pozemků veřejných prostranství, apod.4,   
 vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu, která upravuje obsahové náležitosti různých druhů 
žádostí, územních rozhodnutí, územního souhlasu apod., 
 vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, která stanovuje rozsah a obsah 
dokumentace pro vydání různých druhů rozhodnutí. 
                                                 
3§ 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb. 
4§ 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území 
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2  ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
2.1 POJMY V ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ 
2.1.1 Pojem území a územní plánování 
Území je pojem, který má v oblasti územního plánování obecný význam a Hasík jej 
definuje jako účelově vymezenou část zemského povrchu, která zahrnuje prostor pod tímto 
vymezeným povrchem i nad ním.5 
Územní plánování je specifickým druhem plánování, které dle starého stavebního 
zákona soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace 
a věcně a časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Současně 
územní plánování vytváří předpoklady pro zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, 
civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí 
a ochranu jeho hlavních složek – půdy, vody a ovzduší.6 Jedná se o soustavnou činnost 
zabezpečovanou a organizovanou státem, kraji a obcemi.  
Franková uvádí, že proces územního plánování sestává ze dvou základních fází. A to 
z fáze koncepční a realizační. Koncepční fáze územního plánování stávající způsob 
uspořádání území nemění, ale usměrňuje uspořádání území do budoucna. Realizační fáze je 
skutečným provedením koncepční fáze.7 
2.1.2 Vybrané pojmy ze stavebního zákona 
Pojmy pro účely stavebního práva vymezuje § 2 stavebního zákona. V oblasti 
územního plánování jsou to např. pojmy: 
,,Stavební pozemek – pozemek, jeho část, nebo soubor pozemků, vymezený a určený 
k umístění stavby územním rozhodnutím, nebo regulačním plánem, 
                                                 
5HASÍK, O. Územní plánování. Ostrava: VŠB- Technická univerzita Ostrava, 2003. 96 s. ISBN 80-248-0282-1. 
s. 6 
6Viz § 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (starý stavební zákon) 
7FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014. 240 s. ISBN 
978-80-87488-19-5. s. 28 
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zastavěné území – území vymezené územním plánem nebo postupem dle stavebního 
zákona (nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část 
obce vymezená  k 1. 1. 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitostí). Souhrnně 
se zastavěné území obce nazývá intravilán, 
zastavitelná plocha – plocha vymezená k zastavění v územním plánu nebo v zásadách 
územního rozvoje, 
nezastavěné území – pozemky nezahrnuté do zastavěného území nebo do zastavitelné 
plochy. Toto území se souhrnně nazývá extravilán, 
plocha – část území tvořená jedním či více pozemky nebo jejich částí, která je 
vymezena v politice územního rozvoje, zásadách územního rozvoje nebo v územním plánu, 
popřípadě v územně plánovacích podkladech s ohledem na stávající nebo požadovaný způsob 
jejího využití a její význam.“8 
Stavební zákon dále definuje pojem změna v území, zastavěný stavební pozemek, 
nezastavitelný pozemek, zastavitelná plocha, koridor, veřejná infrastruktura a další pojmy. 
2.1.3 Další související pojmy 
Veřejné prostranství – dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen ,,zákon 
o obcích“) jsou veřejným prostranstvím ,,všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná 
zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, 
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.“9  
Doručení veřejnou vyhláškou – způsob doručení písemnosti, případně oznámení 
o možnosti převzít písemnost vyvěšením na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje. Současně se písemnost, nebo oznámení zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení je písemnost považována za doručenou.10  
Opatření obecné povahy – opatření, které není právním předpisem, ani rozhodnutím. 
Opatření obecné povahy se doručí veřejnou vyhláškou v obcích, jejichž správních obvodů 
se má opatření obecné povahy týkat, a vyzve dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly 
                                                 
8§ 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
9§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
10§ 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
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připomínky nebo námitky. Současně je v případě potřeby možno návrh zveřejnit i jiným 
způsobem v místě obvyklým. Minimální doba, po kterou musí být návrh opatření obecné 
povahy zveřejněn je 15 dnů.11 
2.2 ROZDĚLENÍ PŮSOBNOSTI 
2.2.1 Samostatná a přenesená působnost 
Ústavou České republiky je dáno rozdělení územní samosprávy, a to na základní 
územní samosprávní celky – obce, a vyšší územní samosprávní celky – kraje.12 Výkon veřejné 
správy je u orgánů krajů a obcí rozdělen na správu státní a samosprávu. Orgány krajů, 
popřípadě obcí vykonávají státní správu, jež jim byla svěřena zákonem, jako svou přenesenou 
působnost. Samosprávu vykonávají orgány obcí a krajů v rámci své samostatné působnosti. 
Rozdělení působnosti a rozsah pravomocí jednotlivých orgánů ve věcech výkonu veřejné 
správy upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č.  129/2006 Sb. o krajích a zákon 
č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou 
působností. 
Dle objemu výkonu přenesené působnosti lze obce rozdělit na: 
a) Obce I. stupně, 
b) obce II. stupně – obce s pověřeným obecním úřadem, 
c) obce III. stupně – obce s rozšířenou působností. 
2.2.2 Působnost ve věcech územního plánování 
Konkrétní úprava působnosti ve věcech územního plánování a stavebního řádu je 
obsažena v části druhé stavebního zákona, kde je působnost rozdělena mezi orgány obcí, krajů 
a ministerstvo. Ústředním správním úřadem ve věcech územního plánování na území České 
republiky je Ministerstvo pro místní rozvoj. Ve stavebním zákoně je pak určena a popsána 
působnost pro úroveň obcí a krajů. Zvlášť je stanovena působnost pro území hlavního města 
Prahy. Pro území vojenských újezdů má specielní působnost ministerstvo obrany České 
republiky. 
                                                 
11§ 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
12Hlava sedmá ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava české republiky 
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Obr. č. 1 – Rozdělení působnosti ve věcech územního plánování 
Jiří Plos ve svém komentáři ke stavebnímu zákonu poukazuje na rozdělení působnosti 
na úseku územního plánování, kdy je pořizovatelská činnost výkonem státní správy 
v přenesené působnosti, zatímco schvalování dokumentů uzavírajících jednotlivé fáze 
pořizování, tj. dokumentů nejen právní, nýbrž i politické povahy, je výkonem 
samosprávným.13  
Obecní úřad obce s rozšířenou působností nazývá stavební zákon legislativní zkratkou 
,,úřad územního plánování“. Tento úřad pořizuje územní plán a regulační plán pro území 
obce, pořizuje územně plánovací podklady a vykonává další činnosti podle § 6 odst. 1 SZ. 
2.3 CÍLE A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
2.3.1 Cíle územního plánování 
Slovy stavebního zákona je cílem územního plánování především:  
a) Vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj území, spočívající 
ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a který 
                                                 
13PLOS, Jiří. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 769 s., [30] s. barev. obr. příl. 
ISBN 978-80-247-3865-9. s. 31 
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uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života 
generací budoucích,  
b) zajistit předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním 
řešením účelného využití a prostorového uspořádání území s cílem dosáhnout 
obecně prospěšného souladu soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území, 
c)  koordinovat veřejné i soukromé záměry změn v území, výstavbu a jiné 
činnosti ovlivňující rozvoj území a konkretizovat ochranu veřejných zájmů, 
d) chránit a rozvíjet přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně 
urbanistického, architektonického a archeologického dědictví.14 
Obecně lze říci, že ,,smyslem územního plánování je co nejméně omezovat, co nejméně 
bránit přirozenému vývoji územního celku a v určitých případech ho rozmyslným a vhodným 
způsobem posilovat stanovováním přiměřených kritérií vhodných a nutných pro umísťování a 
uskutečňování činností v území.“15 
2.3.2 Úkoly územního plánování 
Výčet úkolů územního plánování, které mají plnění výše uvedených cílů zaručit, je 
obsažen v § 19 stavebního zákona. K nejvýznamnějším úkolům územního plánování patří: 
a) Zajišťovat a posuzovat stav území, jeho přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty, 
b) stanovovat koncepci rozvoje území s ohledem na jeho hodnoty a podmínky, 
včetně stanovení urbanistických, architektonických a estetických požadavků 
na využívání a prostorové uspořádání území a jeho změny, 
c) prověřovat a posuzovat potřebu změn v území, přínosy, rizika, problémy těchto 
změn a veřejný zájem na jejich provedení, stanovovat podmínky pro provedení 
změn a určit pořadí jejich provádění,  
d) vytvářet podmínky pro snižování nebezpečí a odstraňování důsledků 
ekologických a přírodních katastrof v území, 
                                                 
14§ 18 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
15PLOS, Jiří. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 769 s., [30] s. barev. obr. příl. 
ISBN 978-80-247-3865-9. s. 45 
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e) stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní struktury a pro kvalitní 
bydlení, 
f) prověřovat a vytvářet podmínky pro hospodárné vynakládání prostředků 
z veřejných rozpočtů v území, 
g) vytvářet podmínky pro ochranu území před negativními vlivy záměrů na území 
a navrhovat kompenzační opatření.16 
2.4 NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Nástroje územního plánování jsou: 
 Územně plánovací podklady 
 Politika územního rozvoje 
 Územně plánovací dokumentace 
 Územní řízení a územní rozhodování 
 Územní opatření 
 Úprava vztahů v území 
Dle Frankové, jak je již výše uvedeno, lze nástroje územního plánování, stejně jako 
proces územního plánování, dělit na koncepční a realizační.17 
Tab. č. 1 – Rozdělení nástrojů územního plánování na koncepční a realizační 
NÁSTROJE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Koncepční Realizační 
Územně plánovací podklady Regulační plán 
Politika územního rozvoje Územní rozhodnutí 
Územně plánovací dokumentace Územní opatření 
Zásady územního rozvoje 
            Územní plán 
            Regulační plán 
Územní souhlas 
Veřejnoprávní smlouva 
                                                 
16§ 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
17FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014. 240 s. ISBN 
978-80-87488-19-5. s. 29 
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Obr. č. 2 - Nástroje územního plánování  
2.4.1 Územně plánovací podklady 
Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady a územní studie, které 
slouží jako podklad k pořizování a změně územně plánovací dokumentace, k pořizování 
politiky územního rozvoje a pro rozhodování v území. 
23 
Územně analytické podklady (ÚAP) 
Územně analytické podklady jsou povinným územně plánovacím dokumentem, který 
obsahuje zajištění a vyhodnocení stavu a vývoje území. Pořizovatelem je krajský úřad nebo 
úřad územního plánování. Pro území kraje pořizuje krajský úřad ÚAP v podrobnosti 
a rozsahu nezbytném pro pořízení zásad územního rozvoje. Úřad územního plánování 
pořizuje ÚAP pro svůj správní obvod v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořízení 
územních a regulačních plánů. Dle stavebního zákona pořizovatel zajišťuje průběžnou 
aktualizaci ÚAP a každé 2 roky pořizuje jejich úplnou aktualizaci.18 
Územní studie 
Územní studie navrhuje a prověřuje možnosti a podmínky změn v území. Pořizování 
územní studie není na rozdíl od ÚAP povinné ze zákona. Územní studie se pořizuje 
v případech, kdy je to uloženo územně plánovací dokumentací, z vlastního podnětu 
pořizovatele nebo z jiného podnětu.19 
2.4.2 Politika územního rozvoje 
Politika územního rozvoje je základní koncepční nástroj územního plánování, který 
řeší územní rozvoj celé České republiky. Tento dokument stanovuje priority, určuje strategii 
a koordinuje zájmy v celorepublikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech 
především s ohledem na udržitelný rozvoj území. 
Jedná se o povinný dokument, který pořizuje Ministerstvo pro místní rozvoj 
a schvaluje jej vláda.  
Politika územního rozvoje je závazná pro pořizování a vydávání zásad územního 
rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území.20 
2.4.3 Územně plánovací dokumentace 
Územně plánovací dokumentaci tvoří následující dokumenty: 
 zásady územního rozvoje – pro území kraje 
                                                 
18§ 26 - § 28 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
19§ 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
20
 § 31 - § 35 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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 územní plán – pro celé území obce 
 regulační plán – pro vymezenou plochu 
Všechny tři druhy územně plánovací dokumentace jsou vydávány formou opatření 
obecné povahy a jsou tak závazným nástrojem územního plánování. Pro dokumenty platí 
hierarchické uspořádání, ze kterého plyne závaznost zásad územního rozvoje pro územní 
a regulační plány a závaznost územního plánu pro regulační plány. 
Zásady územního rozvoje (ZÚR) 
Zásady územního rozvoje jsou základním plánovacím dokumentem pro území celého 
kraje. Smyslem a účelem tohoto dokumentu je: 
1) Stanovit základní požadavky na účelné a hospodárné uspořádání území kraje, 
vymezit plochy nebo koridory nemístního významu a stanovit podmínky pro 
jejich využití,21 
2) převzít požadavky a závazky z celostátní, popřípadě mezinárodní úrovně 
územního plánování a promítnou je do svých dokumentů,22 
3) vytvořit určitý rámec pro plánovací aktivity obcí a případně koordinovat tyto 
aktivity.
23
 
Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů, 
regulačních plánů a pro rozhodování v území. Pořizovatelem ZÚR je krajský úřad, 
vydavatelem je zastupitelstvo kraje. Dokument obsahuje textovou a grafickou část a zákon 
nařizuje jeho pravidelnou aktualizaci nejpozději každé 4 roky.  
Územní plán (ÚP) 
Územní plán je územně plánovací dokumentace, která řeší území celé obce. Tento 
dokument stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury.24 
                                                 
21§ 36 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
22PLOS, Jiří. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 769 s., [30] s. barev. obr. příl. 
ISBN 978-80-247-3865-9. s. 70 
23PLOS, Jiří. Stavební zákon s komentářem pro praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 769 s., [30] s. barev. obr. příl. 
ISBN 978-80-247-3865-9. s. 70 
25 
Pořizovatelem ÚP je úřad územního rozvoje. Schválení a vydání ÚP provádí 
zastupitelstvo obce, pro kterou se územní plán pořizuje, v rámci samostatné působnosti. 
Vydání ÚP se provádí formou opatření obecné povahy. 
O pořízení ÚP rozhoduje zastupitelstvo obce 
a) z vlastního podnětu, 
b) na návrh orgánu veřejné správy, 
c) na návrh občana obce, 
d) na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná 
práva k pozemku nebo stavbě na území obce, 
e) na návrh oprávněného investora.25 
Územní plán, stejně jako zásady územního rozvoje, obsahuje textovou a grafickou 
část. V dokumentu je vyznačeno zastavěné území obce – intravilán a zastavitelné území obce. 
Plochy v území jsou rozděleny na stávající a návrhové, a je zde vyznačeno jejich funkční 
využití. Přesný obsah ÚP je stanoven v příloze č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. 
Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačního plánu zastupitelstvem obce, 
a pro rozhodování v území.  
                                                                                                                                                        
24§ 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
25§ 44 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
26 
Obr. č. 3 – Proces pořízení územního plánu  
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Regulační plán (RP) 
Regulační plán je územně plánovací dokumentace, která řeší území konkrétní části 
kraje nebo obce ve větší podrobnosti než územní plán. Tento dokument stanovuje podrobné 
podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu 
hodnot a charakteru území a pro vytváření příznivého životního prostředí.  
Proces pořízení a schválení RP je obdobný jako u ÚP - pořizovatelem je úřad 
územního rozvoje, schválení a vydání provádí zastupitelstvo obce v rámci samostatné 
působnosti. 
RP se vydává z podnětu nebo na žádost. Podnět k pořízení může být dán 
zastupitelstvem kraje nebo obce, nebo Ministerstvem obrany v případě území vojenského 
újezdu. Žádost na pořízení RP podávají fyzické nebo právnické osoby. 
Stavební zákon v § 61 odst. 2 uvádí, že regulačním plánem lze nahradit územní 
rozhodnutí. V těchto případech je v RP stanoveno, která územní rozhodnutí nahrazuje. RP tak 
plní funkci nejen koncepčního nástroje územního plánování, ale může plnit i funkci 
realizačního nástroje. 
2.4.4 Územní rozhodnutí 
Územní rozhodnutí je správní rozhodnutí, na jehož základě lze dle SZ umisťovat 
stavby nebo zařízení, jejich změny, měnit vliv jejich užívání na území, měnit využití území 
a chránit důležité zájmy v území. Stavební zákon rozlišuje 5 druhů územních rozhodnutí: 
a) rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, 
b) rozhodnutí o změně využití území, 
c) rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území, 
d) rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků, 
e) rozhodnutí o ochranném pásmu. 
Dle SZ lze územní rozhodnutí nahradit územním souhlasem, nebo veřejnoprávní 
smlouvou.  Případy, ve kterých postačí územní souhlas, jsou vyjmenovány v § 96 odst. 2 SZ. 
Kdy je možné použít veřejnoprávní smlouvu je pak stanoveno v § 78a SZ. Stavební zákon 
dále v § 79 odst. 2 a v § 80 odst. 3 vyjmenovává zařízení, stavby a změny využití území, 
pro které nevyžaduje ani územní rozhodnutí ani územní souhlas. 
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2.4.5 Územní opatření 
Jak uvádí Franková, v případě územního opatření se nejedná o nástroj změny druhu  
pozemku, ale o specifický nástroj územního plánování, který buď znemožňuje určitý způsob 
využití území nebo řeší špatný stav využití území.26 
Stavební zákon obsahuje úpravu územního opatření o stavební uzávěře a územního 
opatření o asanaci území. Vydání obou druhů územních opatření se provádí formou opatření 
obecné povahy. 
Územní opatření o stavební uzávěře 
Toto opatření omezuje, nebo zakazuje stavební činnost ve vymezeném území.27  
Územní opatření o asanaci území 
Tento druh opatření se vydává na území postiženém živelní pohromou nebo závažnou 
havárií, jejímž důsledkem došlo k významnému zásahu do využití území.28 
2.5 SUBJEKTY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Hlavní subjekty, které se podílí na procesu územního plánování jsou: 
a) Orgány územního plánování, 
b) dotčené orgány, 
c) vlastníci nemovitostí, 
d) veřejnost. 
2.5.1 Orgány územního plánování 
Do orgánů územního plánování se řadí orgány obcí a krajů, Ministerstvo pro místní 
rozvoj a Ministerstvo obrany na území vojenských újezdů.  
                                                 
26FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014. 240 s. ISBN 
978-80-87488-19-5. s. 39 
27§ 97 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
28§ 97 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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2.5.2 Dotčené orgány 
Dle správního řádu jsou dotčenými orgány 
a) orgány, o kterých to stanoví zvláštní zákon, a 
b) správní orgány a jiné orgány veřejné moci příslušné k vydání závazného 
stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu.29 
V územním plánování je dotčený orgán oprávněn vydávat stanoviska a závazná 
stanoviska.
30
 
2.5.3 Vlastníci nemovitostých věcí 
Dalším významným subjektem v územním plánování jsou vlastníci staveb a pozemků, 
u kterých by změna režimu území mohla vyvolat i změnu vlastnických vztahů k jejich 
nemovitým věcem.  
Tito vlastníci mají právo uplatňovat v jednotlivých řízeních námitky proti návrhům.   
2.5.4 Veřejnost 
,,Obtížnost územního plánování, resp. naplňování jeho cílů spočívá v nutnosti 
zohledňovat různé veřejné i soukromé zájmy, které obvykle již ze své podstaty nejsou 
ve vzájemném souladu, přitom úkolem územního plánování je naplňování těchto zájmů 
a snaha o nalezení jejich vzájemného souladu.“31 
Kdokoliv z řad veřejnosti může dát podnět k pořízení územně plánovací dokumentace 
a má možnost podílet se na procesu pořizování ÚPD formou připomínek a účastí na veřejných 
projednáních.  
Stavební zákon v § 23 odst. 1 uvádí, že veřejnost může být při pořizování návrhu ÚPD 
zastupována zmocněným zástupcem veřejnosti, jímž může být fyzická nebo právnická osoba, 
plně způsobilá k právním úkonům.32  
                                                 
29§ 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
30§ 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
31FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014. 240 s. ISBN 
978-80-87488-19-5. s. 29 
32§ 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
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3  POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
3.1 VÝZNAM A ÚČEL  POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
Vlivem působení člověka, v souvislosti s působením střídajících se politických 
a hospodářských vlivů, prošla krajina v České republice složitým vývojem. V důsledku těchto 
vlivů došlo k zániku polních cest, přirozených liniových prvků a jiných krajinotvorných 
elementů. Současně nebylo dodržováno a respektováno vlastnictví pozemků, což je i jeden 
z důvodů, proč stav evidovaný v Katastru nemovitostí ČR na mnoha místech neodpovídá 
stavu skutečnému.33 
,,Došlo k narušení ekologické stability krajiny, devastaci zemědělského půdního fondu 
vodní a větrnou erozí, snížení biodiverzity a narušení krajinného rázu. Existence velkých honů 
znemožnila a často ještě znemožňuje vlastníkům, soukromým zemědělcům přístup na jejich 
pozemky. Mnozí vlastníci se stále nemohou ujmout vlastnických práv a řádně pozemky užívat. 
Existují rozdíly mezi vlastnickou evidencí a skutečným užíváním půdy. Více než tři čtvrtiny 
obhospodařované půdy se pronajímá od soukromých vlastníků. Bez vyřešení vlastnictví 
pozemků není možno v území realizovat nezbytná ekologická, půdoochraná či krajinotvorná 
opatření. Jedinou cestou k nápravě tohoto stavu jsou pozemkové úpravy.“34 
Výraz pozemkové úpravy lze obecně chápat jako změny uspořádání pozemků v území, 
při kterých dochází k dělení a scelování pozemků a ke změnám vlastnických a užívacích 
vztahů k pozemkům. Hlavním smyslem změn je nové prostorové a funkční uspořádání 
pozemků s účelem vytvořit podmínky pro racionálnější využívání pozemků, zajistit podmínky 
pro zlepšení životního prostředí a zvýšit ekologickou stabilitu krajiny. Další význam mají 
                                                 
33
Portál pozemkových úprav www.eagri.cz [online], 2010 [cit. 2015-2-28]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-
krajiny.html> 
34
Portál pozemkových úprav www.eagri.cz [online], 2010 [cit. 2015-2-28]. Dostupné z: 
<http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy/pozemkove-upravy-a-tvorba-
krajiny.html> 
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pozemkové úpravy především pro obnovu dat v Katastru nemovitostí a pro územní 
plánování.35 
Obr. č. 4 - Příklad stavu půdní držby před pozemkovou úpravou a po úpravě36 
3.2 PRÁVNÍ ÚPRAVA POZEMKOVÝCH ÚPRAV  
Úprava problematiky pozemkových úprav je obsažena v zákoně č. 139/2002 Sb., 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen ,,zákon o pozemkových úpravách“). 
Obecné ustanovení zákona o pozemkových úpravách stanovuje, že ,,pozemkovými 
úpravami se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo 
dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, 
aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto 
souvislostech původní pozemky zanikají a zároveň se vytvářejí pozemky nové, k nimž 
se uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.  Současně se jimi 
zajišťují podmínky pro zlepšení kvality života ve venkovských oblastech včetně napomáhání 
diverzifikace hospodářské činnosti a zlepšování konkurenceschopnosti zemědělství, zlepšení 
životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství zejména 
                                                 
35FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014. 240 s. ISBN 
978-80-87488-19-5. s. 187 
36Pozemkové úpravy: nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ministerstvo 
zemědělství, 2011, 28 s. ISBN 978-80-7084-944-6. s. 11 
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v oblasti snižování nepříznivých účinků povodní a řešení odtokových poměrů 
v krajině a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro 
obnovu katastrálního operátu a jako neopomenutelný podklad pro územní plánování.“37 
3.3 PŘEDMĚT A FORMY POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
3.3.1 Předmět pozemkových úprav 
Dle zákona o pozemkových úpravách jsou předmětem pozemkových úprav všechny 
pozemky v obvodu pozemkových úprav, a to bez ohledu na dosavadní způsob využívání 
a existující vlastnické a užívací vztahy k nim.38 
3.3.2 Obvod pozemkových úprav 
Dle zákona o pozemkových úpravách je obvodem pozemkových úprav území, které 
má být dotčeno pozemkovými úpravami. Toto území je tvořeno jedním nebo více celky 
v jednom katastrálním území. Dále, je-li to pro dosažení cílů pozemkových úprav potřebné, 
lze do obvodu pozemkových úprav zahrnout i pozemky v navazující části sousedních 
katastrálních území.39  
Do obvodu jsou zahrnuty pozemky nezastavěné části obce – extravilánu, pozemky 
zastavěné části se nezahrnují. Především se pozemkové úpravy týkají zemědělských 
pozemků, v menší míře lesních pozemků, neboť u nich často není nové uspořádání potřebné. 
Pozemky, které lze do obvodu úprav zahrnou pouze se souhlasem vlastníka, případně 
příslušného správního úřadu, jsou vyjmenovány v § 3 zákona o pozemkových úpravách.  
                                                 
37§ 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových úpravách“) 
38§ 3 odst. 1  zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových 
úpravách“) 
39
 § 3 odst. 2  zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových 
úpravách“) 
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3.3.3 Formy pozemkových úprav 
Zákon o pozemkových úpravách umožňuje provést komplexní nebo jednoduchou 
formu pozemkových úprav.  
Forma komplexních pozemkových úprav se dle zákona používá zpravidla. Projekt 
komplexních úprav řeší současně všechny oblasti uvedené v § 2 zákona o pozemkových 
úpravách a lze tak dosáhnou ucelenějšího a stabilnějšího uspořádání pozemků na území obce. 
Proto je tato forma pozemkových úprav vhodnější než forma jednoduchá. 
Jednoduchá forma pozemkových úprav se použije tehdy, kdy je nutné vyřešit pouze 
některé hospodářské nebo ekologické potřeby v krajině (např. zpřístupnění pozemků, 
protierozní nebo protipovodňové opatření) nebo když se pozemková úprava má týkat jen 
některé části katastrálního území. Na rozdíl od komplexní formy lze při jednoduché formě 
pozemkových úprav upustit od zpracování plánu společných zařízení.40 Realizace úpravy 
se zpravidla provede na základě dohody mezi vlastníky a uživateli dotčených pozemků.41 
3.4 ŘÍZENÍ O POZEMKOVÝCH ÚPRAVÁCH 
Řízení o pozemkových úpravách je správním řízením, u kterého se subsidiárně použije 
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (v platném znění). Řízení má několik specifik. Jedním 
z nich je, že dle § 6 odst. 7 zákona o pozemkových úpravách se na řízení o pozemkových 
úpravách a rozhodování v něm nevztahují lhůty pro rozhodování podle správního řádu.  
3.4.1 Účastníci řízení 
Účastníky řízení o pozemkových úpravách jsou: 
a) Vlastníci pozemků, které jsou dotčeny řešením v pozemkových úpravách 
a fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva 
k pozemkům mohou být řešením pozemkových úprav přímo dotčena,  
b) stavebník, je-li provedení pozemkových úprav vyvoláno v důsledku stavební 
činnosti, 
                                                 
40§ 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových úpravách“) 
41FRANKOVÁ, M. a kol.: Úvod do pozemkového práva. 1. vyd. Beroun: Eva Roztoková, 2014. 240 s. ISBN 
978-80-87488-19-5. s. 191 
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c) obce, v jejichž územním obvodu jsou pozemky zahrnuté do obvodu 
pozemkových úprav; účastníky mohou být i obce, s jejichž územním obvodem 
sousedí pozemky zahrnuté do obvodu pozemkových úprav, pokud do 30 dnů 
od výzvy příslušného pozemkového úřadu přistoupí jako účastníci k řízení 
o pozemkových úpravách.42 
3.4.2 Působnost ve věcech pozemkových úprav 
Ve věcech pozemkových úprav působnost náleží Státnímu pozemkovému úřadu, který 
je podřízen Ministerstvu zemědělství ČR. Státní pozemkový úřad je vnitřně rozčleněn 
na ústředí a na jednotlivé krajské pozemkové úřady. Tyto krajské úřady vedou řízení 
o pozemkových úpravách na území své působnosti a v řízení rozhodují jako orgán prvního 
stupně. 
3.4.3 Zahájení řízení  
K zahájení řízení o pozemkových úpravách dojde vždy z podnětu pozemkového úřadu, 
který zahájení řízení oznámí veřejnou vyhláškou. O zahájení řízení pozemkový úřad písemně 
vyrozumí příslušné správní úřady (katastrální úřad, orgán územního plánování, stavební úřad, 
orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody, vodohospodářský orgán 
a orgán státní správy lesů) a v některých případech i dotčené správní úřady.43  
Dle zákona svolá pozemkový úřad úvodní jednání, na které pozve účastníky řízení 
a další vlastníky pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Na tomto jednání 
dojde k seznámení s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav, 
projednání postupu při stanovení nároků vlastníků a řešení otázek významných pro řízení 
o pozemkových úpravách.44 
                                                 
42§ 5 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových 
úpravách“) 
43§ 6 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových úpravách“) 
44§ 7 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových úpravách“) 
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3.4.4 Soupis nároků vlastníků 
Pozemkový úřad zajistí pro každého vlastníka, který je účastníkem řízení, vypracování 
tzv. soupis nároků vlastníka. Tento dokument je nezbytným dokladem v řízení 
o pozemkových úpravách. Účelem soupisu je prokázat s jakými pozemky vlastník do řízení 
vstupuje pro případ, že nastane situace, kdy bude mít vlastník dle § 10 zákona o pozemkových 
úpravách nárok na náhradu v jiných pozemcích.  
Soupis nároků se provádí dle ceny, výměry, vzdálenosti a druhu pozemků, včetně 
omezení ze zástavního práva, předkupního práva, věcného břemene a nájmu na dobu určitou. 
Pro ocenění pozemků se použije cenový předpis platný ke dni vyložení soupisu 
nároků. K doručenému soupisu nároků mohou vlastníci uplatnit námitky ve lhůtě určené 
pozemkovým úřadem.45 
3.4.5 Návrh pozemkových úprav 
V průběhu řízení o pozemkových úpravách je důležitým bodem tzv. návrh 
pozemkových úprav. Odborné zpracování návrhu pozemkových úprav zajistí pozemkový 
úřad, nebo návrh či jeho část zpracuje sám.46 
Podklady pro návrh 
Podkladem pro návrh komplexních pozemkových úprav je zaměření předmětů, které 
zůstanou obsahem souboru geodetických informací katastru nemovitostí i po ukončení 
pozemkových úprav, a dalších polohopisných prvků potřebných pro zpracování návrhu 
pozemkových úprav, které již nejsou se stejnou kvalitou geometricky a polohově určeny 
v katastru nemovitostí, ale s geometrickým základem a přesností podle zvláštního právního 
předpisu.47 
                                                 
45§ 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových úpravách“) 
46§ 9 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových 
úpravách“) 
47§ 9 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových 
úpravách“) 
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Dalším podkladem pro návrh může být územní plán, územní studie, doplňující 
průzkumy a rozbory, aktuální oborové dokumenty, apod. v závislosti na posloupnosti 
pořizování pozemkové úpravy a územního plánu.  Viz. Kapitola 3.7.3. 
Plán společných zařízení 
Nedílnou součástí návrhu pozemkových úprav je tzv. plán společných zařízení. Tento 
soubor opatření je jakousi kostrou uspořádání krajiny.  
Dle § 9 odst. 8 zákona o pozemkových úpravách jsou společnými zařízeními  
a) opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, 
propustky, brody, železniční přejezdy a podobně, 
b) protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, 
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění 
a podobně, 
c) vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod 
a ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, 
ochranné hráze, suché poldry a podobně, 
d) opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability 
jako místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě 
odstranění zeleně a terénní úpravy a podobně. 
Zpracovaný plán společných zařízení předloží pozemkový úřad dotčeným orgánům 
státní správy, které vyzve k uplatnění stanovisek ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy.  
Plán společných zařízení schvaluje zastupitelstvo obce. 
Plán společných zařízení musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. Není-li 
návrh plánu společných zařízení ze závažných důvodů v souladu s územně plánovací 
dokumentací, je návrhem na její aktualizaci nebo změnu. 
3.4.6 Rozhodnutí o pozemkových úpravách 
Jedním ze specifik řízení o pozemkových úpravách je, že při rozhodování jsou vydána 
dvě na sebe navazující rozhodnutí. Nejprve dojde k rozhodnutí o schválení návrhu 
pozemkových úprav. Až se toto rozhodnutí stane pravomocným, stane se zároveň závazným 
podkladem pro druhé rozhodnutí. Druhým rozhodnutím je rozhodnutí o výměně nebo 
přechodu vlastnických práv a o dalších navazujících skutečnostech tzv. realizační rozhodnutí. 
37 
Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav 
Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydává příslušný pozemkový 
úřad. Podmínkou pro vydání rozhodnutí je souhlas vlastníků alespoň 3/4 výměry pozemků, 
které jsou v daných pozemkových úpravách řešeny. Váha hlasu podílového spoluvlastníka 
odpovídá jeho podílu na celkové výměře pozemků.48  
Realizační rozhodnutí 
Schválený návrh je závazným podkladem pro tzv. realizační rozhodnutí, kterým dojde 
k výměně nebo přechodu vlastnických práv a určení výše náhrady. U vlastníků, kteří nedali 
souhlas k návrhu pozemkových úprav, dojde tímto rozhodnutím k nucenému odnětí, 
popřípadě omezení vlastnických práv k pozemkům. Těmto vlastníkům náleží náhrada 
zpravidla ve formě poskytnutí náhradních pozemků.49 
3.5 VÝSLEDEK POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
Výsledek správně provedených pozemkových úprav by měl být: 
 Obnovený digitalizovaný katastr nemovitostí s optimalizovaným uspořádáním 
půdní držby a jasně definovanými právy k jednotlivým pozemkům, 
 schválený plán společných zařízení zahrnující opatření sloužící ke zpřístupnění 
pozemků, k protierozní ochraně, vodohospodářská opatření a opatření 
k ochraně a tvorbě životního prostředí, 
 podklad pro územní plánování a veškeré rozvojové programy v území. 50 
                                                 
48§ 11 odst. 4 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 
229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových 
úpravách“) 
49§ 11 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových úpravách“) 
50Pozemkové úpravy: nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ministerstvo 
zemědělství, 2011, 28 s. ISBN 978-80-7084-944-6. s. 10 
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3.6 NÁKLADY NA POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
Dle ustanovení § 17 zákona o pozemkových úpravách hradí náklady na pozemkové 
úpravy stát. Na úhradě nákladů se mohou podílet i účastníci pozemkových úprav, popřípadě 
i jiné fyzické a právnické osoby, mají-li zájem na provedení pozemkových úprav. V případě, 
že provedení pozemkových úprav je vyvoláno v důsledku stavební činnosti, náklady hradí 
stavebník v závislosti na rozsahu území dotčeného stavbou.51 ,,Stavebníkem, který se nejvíce 
podílí na úhradě nákladů pozemkových úprav, je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jedná se 
o pozemkové úpravy spojené s budováním dálnic a rychlostních komunikací.“52 
Jedná se o náklady na přípravu zahájení pozemkových úprav včetně potřebných 
vodohospodářských studií, identifikaci parcel, místní šetření, zaměření skutečného stavu, 
vypracování návrhu, vytyčení pozemků, vyhotovení geometrických plánů, záznamů 
podrobného měření změn, popřípadě nového souboru geodetických informací, peněžité 
náhrady poskytované pozemkovým úřadem podle tohoto zákona, zřízení věcných břemen, 
realizaci společných zařízení a technickou pomoc při vytváření ucelených hospodářských 
jednotek. 
3.7 VZTAH POZEMKOVÝCH ÚPRAV A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
Pozemkové úpravy a územní plány lze považovat za dva hlavní nástroje veřejné 
správy, které zásadně ovlivňují podobu naší krajiny. ,,V obou případech se jedná 
o propracované procesy s poměrně dlouhou tradicí a vývojem, mající v plánování 
a přetváření nezastavěného území, zejména zemědělské krajiny, pevnou pozici 
a nezastupitelné místo.“53 
Společným předmětem obou procesů je především tzv. plán společných zařízení 
a vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření v návrzích.  
 
                                                 
51§ 17 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 
Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (,,zákon o pozemkových úpravách“) 
52DUMBROVSKÁ, Michaela. Pozemkové úpravy. 2009. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy 
univerzity, Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva. Vedoucí práce JUDr. Jana Tkáčiková Ph.D. 
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KYSELKA, Igor. Koordinace územních plánů a pozemkových úprav: metodický návod. Vyd. 1. Brno: ÚÚR, 
2011, 61 s. ISBN 978-80-87361-07-8. s. 1 
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Tab. č. 2 – Odlišnosti projektů pozemkových úprav a územního plánu 
  
Pozemkové úpravy Územní plán 
Koordinace činnosti Ministerstvo zemědělství Ministerstvo pro místní rozvoj 
Rozhodnutí  
o pořízení  
Pozemkový úřad Zastupitelstvo obce 
Financování Stát Z rozpočtu obce, dotace 
Životnost Několik desítek let 10 - 20 let 
3.7.1 Význam pozemkových úprav pro obce  
Ucelenou a správně provedenou realizací pozemkových úprav lze dosáhnou mnoha 
změn podstatných pro budoucí vývoj území obce, například: 
a) Zpřehlednění a vyjasnění vlastnických práv k pozemkům, 
b) zlepšení celkového stavu životního prostředí a krajiny v okolí obce (zvýšení 
retence, ochrana majetku občanů a obce před erozními naplaveninami a 
zátopami z blízkých svažitých pozemků, apod.), 
c) zjednodušení zpracování územního plánu obce a tím i snížení nákladů na jeho 
pořízení, 
d) přípravy podmínek pro možné čerpání dotací z různých podpůrných programů, 
e) zajištění všestranného využití polních cest (např. jako cyklotrasy a turistické 
trasy), čímž se oblast stane turisticky atraktivnější,  
f) převod pozemků pod společnými zařízeními do vlastnictví obce, a tím 
usnadnění jejich realizace, 
g) nové uspořádání pozemků tak, aby byly přístupné a využitelné i po vybudování 
obchvatů obcí, silničních a železničních koridorů, apod.54 
3.7.2 Koordinace územního plánování a pozemkových úprav 
Problémy s koordinací se objevují i u těchto rozsáhlých procesů. Důvodem problému 
koordinace územního plánování a pozemkových úprav je např. časový faktor. Územní plán je 
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KYSELKA, Igor. Koordinace územních plánů a pozemkových úprav: metodický návod. Vyd. 1. Brno: ÚÚR, 
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dokument, který je zpracován výhledově na 10 – 20 let a během této doby je možné provádět 
jeho částečné změny. Životnost pozemkových úprav se počítá na desetiletí.  
Další odlišnost lze spatřit v podrobnosti zpracování dokumentace a podmínkách při 
pořizování. Územní plán pracuje s plochami a koridory a jeho návrh se opírá o projednání 
s veřejností, dotčenými orgány a obcemi. Účast vlastníků pozemků však není pro pořízení ÚP 
podmínkou. Pozemkové úpravy jsou řešeny v podrobnosti jednotlivých parcel a s vlastníky 
řešených pozemků se úpravy povinně projednávají. 
3.7.3 Posloupnost pořizování55 
Lze rozlišit čtyři základní varianty posloupnosti pořizování územního plánu a 
pozemkové úpravy:  
Tab. č. 3 – Varianty koordinace postupu zpracování územního plánu a pozemkových úprav 
Varianta Územní plán pro řešené území 
Návrh pozemkové úpravy pro řešené 
území 
1 Již existuje a je platný Zpracovává se 
2 Pořizuje se ÚP nebo změna ÚP Pozemková úprava je již zapsána v KN 
3 Zpracovává se Zpracovává se 
4 Zpracovává se  Zohledňuje se budoucí zpracování 
Obec má platný územní plán a je zahájena pozemková úprava 
Obec má k dispozici kompletní dokumentaci územního plánu, kterou jako podklad 
poskytne zpracovateli pozemkové úpravy. Dalším podkladem pak jsou územní studie, pokud 
byly vypracovány, a aktuální oborové dokumenty a koncepce. 
Požadavky obce by se měly opírat o platný ÚP tak, aby záměry ÚP byly pozemkovou 
úpravou pouze upřesňovány a ne měněny. Při jednáních a provádění pozemkové úpravy je 
proto obci umožněno a doporučeno využít konzultační podporu projektanta ÚP a stavebního 
úřadu. 
Projekt pozemkové úpravy (resp. plán společných zařízení) by měl respektovat ÚP. 
Pokud pozemková úprava není v dostatečném souladu s ÚP, pak je třeba pořídit změnu ÚP.  
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KYSELKA, Igor. Koordinace územních plánů a pozemkových úprav: metodický návod. Vyd. 1. Brno: ÚÚR, 
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Pozemkové úpravy jsou již zapsány v Katastru nemovitostí a dochází ke změně/ novému 
zpracování územního plánu 
Obec má k dispozici kompletní dokumentaci pozemkových úprav, kterou jako podklad 
poskytne zpracovateli ÚP 
Důležitým bodem je nutnost převzetí plánu společných zařízení. Toto musí být 
uvedeno v zadání ÚP. Projektant tento návrh společných zařízení zapracuje do návrhu ÚP. 
Územní plán a návrh pozemkových úprav jsou zpracovávány současně 
V případě současného zpracování obou dokumentací existuje snaha o vzájemnou 
koordinaci. ,,Na základě vzájemné dohody úřadu územního plánování a pozemkového úřadu 
je sjednán a schválen systém vzájemné spolupráce při souběžné práci na obou 
dokumentacích. Podnět k jednání dá úřad, který zjistil, že již bylo zahájeno pořizování 
druhého dokumentu.“56  
Projektanti ÚP a PÚ provádí průzkum koordinovaně. Zjištěné jevy a problémy 
vzájemně konzultují na společných pracovních jednáních. Oba projektanti jsou přítomni na 
jednáních týkajících se územního plánu a pozemkové úpravy.57  
Územní plán je pořízen s ohledem na budoucí zpracování pozemkové úpravy 
V případě, že se v území dá výhledově očekávat zpracování pozemkové úpravy, musí 
projektant ÚP při řešení nezastavěného území vymezovat plochy spadající svým charakterem 
do plánu společných zařízení PÚ. Při zpracování ÚP projektant nepracuje s tak podrobnými 
podklady, jako má projektant PÚ, proto např. při návrhu účelových komunikací, protierozních 
a protipovodňových opatření, atd. vymezí ve výkresové části osu a kolem dostatečně širokou 
plochu nebo koridor. Takto volněji vymezené záměry by měly umožnit soulad mezi ÚP 
a budoucí PÚ, aniž by byla nutná změna ÚP.58 
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4  PŘEDSTAVENÍ OBCE KNÍNICE U BOSKOVIC 
Obr. č. 5 – Letecký pohled na obec Knínice u Boskovic a okolí 
 
Obr. č. 6 – Intravilán obce Knínice u Boskovic 
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4.1 INFORMACE O OBCI 
Obec Knínice u Boskovic leží na okraji Malé Hané a je součástí geomorfologického 
celku Boskovická brázda. Boskovická brázda je nejvýraznější sníženina na území České 
republiky, které je dobře patrná především díky bezlesému povrchu, který je umocněn 
okolním vyšším zalesněným terénem. Obec tak má příznivou polohu v zasazení do krajiny 
mezi rovinou a lesnatým kopcovitým terénem. 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 7 – Poloha obce59 
Obec je součástí Jihomoravského kraje a spadá pod okres Blansko. Nachází se 
přibližně 50 km severně od města Brna. Obec Knínice u Boskovic spadá do správního obvodu 
obce s rozšířenou působností – Boskovice, která je vzdálená 5 km jižně od obce Knínice 
u Boskovic. Viz. příloha I. – Administrativní členění Jihomoravského kraje.  
První písemná zmínka o obci je z roku 119760. V minulosti obec plnila funkci 
spádového městečka pro okolní vesnice, s čímž souviselo právo pořádat týdenní a dobytčí 
trhy, a náležel jí tak status městyse.  Po vládním převratu v roce 1948 přestal být status 
městyse používán a k obnovení došlo až novelou zákona o obcích, která nabyla účinnosti 
1. 1. 2006. Obci Knínice u Boskovic byl status městyse navrácen v roce 2007. 
                                                 
59Portál hospodářské komory hl. města Prahy www.hkp.cz [online], 2011 [cit. 2015-4-21]. Dostupné z: 
<http://www.hkp.cz/kraje-a-hk-cr/> 
60Oficiální webová stránka městyse Knínice u Boskovic www.kninice.web4u.cz [online], 1999 [cit. 2015-2-11]. 
Dostupné z: <http://www.kninice.web4u.cz/> 
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Obec tvoří jedno katastrální území o celkové rozloze 1 121,4 ha. Na hranicích toto 
území sousedí s katastrálním územím obcí: Šebetov, Vanovice, Drválovice, Pamětice, Sudice, 
Vážany, Okrouhlá a Kořenec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 8 – Katastrální území Knínice u Boskovic61 
Katastrální území Knínice u Boskovic náleží z hlediska sídelní geografie 
k tzv. starému sídelnímu území, které bylo osidlováno v průběhu celého pravěku již od doby 
kamenné. Na katastru jsou lokalizovány dvě zaniklé středověké vesnice a území kolem obce 
je proto klasifikováno jako území archeologického zájmu.62  
Z hlediska hygieny životního prostředí je obec součástí jednoho z nejčistších okresů 
v republice. Území je významné svou dobrou ekologickou stabilitou, nenachází se tu žádná 
ložiska nerostných surovin a zatížení hlukem je tu minimální. Západně od intravilánu obce je 
situován areál zemědělského agrárního družstva, který nepředstavuje nijak významně 
zvýšenou ekologickou, nebo hygienickou zátěž. Mezi zemědělskými pozemky má největší 
zastoupení orná půda a oblast nabízí velmi dobré podmínky pro zemědělskou výrobu. Výměra 
lesních pozemků v katastrálním území činí 407,1 ha. 
                                                 
61Mapový portál www.google.cz [online], [cit. 2015-5-13]. Dostupné z: <https://www.google.cz/maps> 
62LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 6 
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4.1.1 Základní údaje 
Tab. č. 4 – Základní informace o obci 
Oficiální název Městys Knínice u Boskovic 
Kraj Jihomoravský 
Okres Blansko 
Statut Městys  
Počet částí 1 
Katastrální výměra 1121,4 ha 
Nadmořská výška 377 m 
Číslo kat. území 667145 
Počet obyvatel (k 1.1.2015) 898 
 
4.1.2 Vybavenost obce a veřejná infrastruktura 
Tab. č. 5 – Základní služby, doprava a sítě 
Matriční úřad Ano 
Škola Mateřská škola a základní škola (1.- 9. ročník) 
Zdravotnické zařízení Ne 
Pošta Ano 
Policie Ne 
Obchod s potravinami Ano 
Hostinské zařízení Ano 
Autobusová zastávka Ano  
Vlaková zastávka Ano 
Plynofikace Ano 
Vodovod Ano 
Kanalizace (ČOV) Ne 
 
Středem obce prochází silnice druhé třídy II/374 na trase Jevíčko – Boskovice – 
Blansko – Brno. Západním okrajem intravilánu obce vede regionální železniční trať Skalice 
nad Svitavou – Chornice. Dopravní obsluha obce je zajištěna autobusovou a vlakovou 
dopravou – v obci jsou zřízeny celkem tři autobusové zastávky a jedna zastávka bez obsluhy 
na železniční trati. V západní části území směrem od obce jsou viditelné terénní pozůstatky 
nedokončené dálnice Vídeň – Vratislav známé také pod názvem Hitlerova dálnice. 
Zásobování vodou je v obci od roku 1973 – 1974 a je řešeno z části z vlastního zdroje 
a z části z oblastního vodovodu. V průběhu let 1993 – 1995 byla v obci provedena kompletní 
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plynofikace. Taktéž je na celém zastavěném území obce zajištěno zásobována elektrickou 
energií. Kanalizace v obci je jednotná a vyústěním do místního potoka Semíč. Vzhledem ke 
svému stavu a materiálu potrubí – beton, již není kanalizace vhodná pro napojení dalších 
objektů. Výstavba nových objektů je tak řešena provedením individuálních domovních 
čistíren. Centrální čistírna odpadních vod prozatím v obci chybí.  
V budově obecního úřadu je mimo kanceláře umístěn i jednací sál, knihovna a obřadní 
síň. Pro kulturní akce je k dispozici kompletně zrekonstruovaný kulturní dům s venkovním 
zázemím, revitalizovaný sportovní areál s travnatým fotbalovým hřištěm a hřiště s umělým 
povrchem. V obci jsou k dispozici celkem 3 dětská hřiště. 
V obci je zřízena mateřská škola a základní škola. Objekt základní školy prošel 
za posledních dobu několika úpravami a byla provedena přístavba objektu mateřské školy, 
jelikož původní objekt již nevyhovoval požadavkům. 
4.1.3 Kultura a turistika 
Tab. č. 6  – Základní služby, doprava a sítě 
Kulturní dům Ano 
Sport Sportovní areál, školní hřiště a tělocvična 
Veřejná knihovna Ano 
Sakrální stavba a hřbitov Ano 
 
Patrnou dominantou obce je farní kostel sv. Marka pocházející z roku 1805 – 1806. 
Vedle kostela se nachází místní hřbitov jehož součástí je dřevěná zvonice z 19. století. Další 
významnou památkou obce je kaple sv. Floriána, která se nachází ve středu obce. 
Z historického hlediska je pro obec památným místem kopec Hájek, na kterém v historii 
probíhaly selské bouře a popravy.   
Obec je součástí jednoho z ekologicky nejčistších území v republice což, i díky mnoha 
kulturním památkám a přírodním úkazům v okolí, činí obec turisticky atraktivní oblastí.  
Zároveň je obec součástí příměstské rekreační části města Brna. 
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4.2 STATISTICKÉ ÚDAJE O BUDOVÁCH A POZEMCÍCH 
Tab. č. 7 -  Statistické údaje o budovách v k.ú. Knínice u Boskovic63 
Způsob využití Typ evidence Počet 
Stavba pro administrativu č.p. 1 
Bydlení č.p. 256 
Bytový dům č.p. 3 
Stavba občanského  vybavení č.p. 7 
Rodinný dům č.p. 51 
Víceúčelová stavba č.p. 1 
Stavba pro rodinnou rekreaci č.e. 4 
Bydlení bez č.p./č.e. 1 
Doprava bez č.p./č.e. 2 
Garáž bez č.p./č.e. 14 
Jiná stavba bez č.p./č.e. 26 
Stavba občanského vybavení bez č.p./č.e. 7 
Stavba pro rodinnou rekreaci bez č.p./č.e. 2 
Stavba technického vybavení bez č.p./č.e. 2 
Zemědělská stavba bez č.p./č.e. 54 
Rozestavěná stavba   9 
Celkem budov   440 
Byt   23 
 
Podíl zemědělské půdy z celkové výměry katastrálního území je 54,5 %, podíl lesů 
z celkové výměry je 36,3 %, podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry je 8,7 % a 
podíl vodních ploch z celkové výměry je 0,6 %.64  
Za posledních deset let eviduje Český statistický úřad v obci Knínice u Boskovic 41 
dokončených bytů.  
                                                 
63Český úřad zeměměřičský a katastrální www.cuzk.cz [online], 2010 [cit. 2015-5-1]. Dostupné z: 
<http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:667145> 
64Český statistický úřad www.czso.cz [online], 2010 [cit. 2015-5-19]. Dostupné z: 
<http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?voa=tabulka&cislotab=UAP6030UU_OB&&kapitola_id=327> 
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Tab.  č. 8 -  Statistické údaje o pozemcích v k.ú. Knínice u Boskovic65  
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Výměra [m2] 
Orná půda   165 4193720 
Zahrada   445 321886 
Ovocný  sad   14 79116 
Trvalý travní porost   317 1504760 
Lesní pozemek   95 4071249 
Vodní plocha Nádrž umělá 7 6184 
Vodní plocha Tok přirozený 58 34263 
Vodní plocha Tok umělý 11 26653 
Vodní plocha Zamokřená pl. 1 56 
Zastavěná plocha Společný dvůr 3 797 
Zastavěná plocha Zbořeniště 5 1368 
Zastavěná plocha   447 161403 
Ostatní plocha Dobývací prostor 1 795 
Ostatní plocha Dráha 9 21528 
Ostatní plocha Hřbitov, urnový háj 2 3147 
Ostatní plocha Jiná plocha 99 70955 
Ostatní plocha Manipulační plocha 13 53624 
Ostatní plocha Neplodná půda 95 115656 
Ostatní plocha Ostatní komunikace 211 486365 
Ostatní plocha Silnice 21 55193 
Ostatní plocha Sport. a rekr. pl. 1 2279 
Ostatní plocha Zeleň 3 2302 
Celkem    2023 11213299 
 
 
  
 
                                                 
65Český úřad zeměměřičský a katastrální www.cuzk.cz [online], 2010 [cit. 2015-5-1]. Dostupné z: 
<http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:667145> 
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5  ÚZEMNÍ PLÁNY OBCE 
5.1 ÚZEMNÍ PLÁNY MINULOSTI 
První územně plánovací dokumentací obce byl Územní plán sídelního útvaru Knínice 
u Boskovic, který byl vydán zastupitelstvem obce dne 25. 4. 2000. V průběhu času byly 
u tohoto územního plánu vypracovány celkem tři změny: 
 Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Knínice u Boskovic – důvodem 
změny byl požadavek obce na rozšíření ploch pro bydlení a zařazení trasy 
rychlostní silnice R 43 do veřejně prospěšných staveb. Změna ÚP byla vydána 
dne 27. 3. 2006. 
 Změna č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Knínice u Boskovic – důvodem 
změny byl požadavek obce na návrh nového využití objektu bývalé mateřské 
školy. Změna ÚP byla vydána dne 16. 6. 2008. 
 Změna č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Knínice u Boskovic – důvodem 
změny byl požadavek obce na návrh nové plochy pro podnikatelské aktivity. 
Změna ÚP byla vydána dne 15. 6. 2009 
5.2 AKTUÁLNÍ ÚZEMNÍ PLÁN 
Městys Knínice u Boskovic má v současnosti k dispozici schválenou územně 
plánovací dokumentaci – Územní plán Knínice u Boskovic. Jde v pořadí o druhý územní plán 
obce. O pořízení ÚP rozhodlo zastupitelstvo městyse na svém zasedání dne 20. 12. 2010. 
Územní plán byl vydán dne 14. 5. 2012 a nabyl účinnosti dne 30. 5. 2012. 
5.2.1 Postup pořízení územního plánu 
V kapitole f) textové části odůvodnění územního plánu je průběh pořízení ÚP Knínice 
u Boskovic popsán takto:  
 Dne 20. 12. 2010 bylo pořízení ÚP Knínice u Boskovic schváleno 
zastupitelstvem městyse Knínice u Boskovic.  
 Návrh zadání ÚP byl dle stavebního zákona projednán s krajským úřadem, 
s obcí, se sousedními obcemi, s dotčenými orgány, se správci sítí, s ostatními 
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subjekty a s veřejností. Vzhledem k jednoduchosti ÚP nebylo třeba v rámci 
jejího řešení požadovat zpracování variant, a tedy ani zpracování konceptu ÚP.  
 Při doplňujícím jednání dne 8. 3. 2011 byla vyřešena problematika 
rozvojových ploch nového územního plánu a jejich vztahu k budoucí realizaci 
rychlostní silnice R 43, nebyl uplatněn požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP 
na životní prostředí, a tím ani požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný 
rozvoj území. 
 Dne 4. 4. 2011 bylo zastupitelstvem městyse Knínice u Boskovic pod 
usnesením č. 5 schváleno zadání ÚP. 
 Návrh ÚP Knínice u Boskovic, zpracovaný v souladu se zadáním, byl 
projednán na společném jednání dne 4. 10. 2011. 
 V termínu od 5. 10. 2011 do 3. 11. 2011 byl návrh ÚP dle stavebního zákona 
projednán s krajským úřadem, s obcí, se sousedními obcemi, s dotčenými 
orgány, se správci sítí a s ostatními subjekty. Stanoviska DO a vyjádření 
ostatních subjektů byla do návrhu ÚP zapracována. Žádná ze sousedních obcí 
neuplatnila připomínky. 
 Po uplynutí lhůty pro uplatnění stanovisek DO a vyjádření ostatních subjektů 
byl ÚP, společně se zprávou o jeho projednání, k posouzení Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje. Dne 18. 1. 2012 vydal odbor územního plánování 
a stavebního řádu KÚ JMK stanovisko s doporučením k zahájení řízení 
o vydání ÚP Knínice u Boskovic. 
 Pořizovatel zajistil v termínu od 7. 3. 2012 do 5. 4. 2012 návrh ÚP k veřejnému 
nahlédnutí.  
 Dne 10. 4. 2012 se na Úřadě městyse knínice u Boskovic konalo veřejné 
projednání návrhu ÚP. 
 Dne 14. 5. 2012 byl Územní plán Knínice u Boskovic vydán zastupitelstvem.  
 Dne 30. 5. 2012 Územní plán Knínice u Boskovic nabyl účinnosti.66 
                                                 
66LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 69-70 
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5.2.2 Zadání územního plánu  
Mimo požadavky na dodržení souladu s politikou územního rozvoje a se Zásadami 
územního rozvoje Jihomoravského kraje byly v zadání ÚP zakomponovány požadavky 
na řešení problémů vyplývajících z územně analytických podkladů a také požadavky obce. 
Požadavky na soulad s PÚR a ZÚR JMK: 
 Vymezení koridoru pro úsek rychlostní silnice R43. 
 Vymezení koridoru pro vedení VVTL plynovodu. 
 Doplnění prvků regionálního ÚSES. 
 Doplnění krajského cyklistického koridoru, který prochází přes k.ú. Knínice 
u Boskovic. 
Problémy k řešení vyplývající z ÚAP: 
 Vazby na koridor připravované rychlostní silnice R 43 a ochranná pásma 
inženýrských sítí v dané ploše. 
 Plocha v lokalitě ,,Zadní díl“ držená pro vybudování skládky pro ukládání 
komunálního odpadu, kde se současně nacházelo biocentrum. 
 Aktivní sesuvné území v okolí hřbitova. 
 Nízké zastoupení zeleně na Malé Hané. 
 Křižování biokoridorů se silnicí nebo železniční tratí. 
 Absence čištění odpadních vod. 
 Absence turistických tras a cyklistických stezek bez autodopravy. 
Konkrétní záměry obce pak byly např.: 
 Změna využití plochy v lokalitě ,, Zadní díl“, která byla držena pro vybudování 
skládky komunálního odpadu, případně skládky nebezpečného odpadu pro 
okres Blansko, na plochu pro ukládání inertního odpadu. 
 Změna zatravněné plochy na jižním okraji obce mezi nádražím a stávající 
zástavbou na plochu pro bydlení. 
 Změna využití plochy bývalé mateřské školy a jejího okolí.  
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5.2.3 Obsah územního plánu 
Zpracovatelem ÚP je Ing. arch. Soňa Lahodová, která již v minulosti vypracovala pro 
obec Knínice u Boskovic předešlý ÚP – Územní plán sídelního útvaru knínice u Boskovic a je 
autorkou všech tří změn předešlého ÚP.  
Dokumentace ÚP obsahuje kapitolu I. Řešení územního plánu a kapitolu 
II. Odůvodnění územního plánu. 
Tab. č. 9 - Obsah dokumentace územního plánu Knínice u Boskovic67 
I. Řešení územního plánu 
Textová část - 41 listů 
  a) Vymezení zastavěného území 
  b) Koncepce rozvoje území obce 
  c) Urbanistická koncepce   
  d) Koncepce veřejné infrastruktury   
  e) Koncepce uspořádání krajiny   
  f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití 
  g) Vymezení veřejně prospěšných staveb 
  h) Vymezení staveb a opatření pro které lze uplatnit předkupní právo 
  i) Vymezení ploch a koridorů územních rezerv   
  j) Vymezení ploch a koridorů s nutností prověření územní studií 
  k) Stanovení pořadí změn v území   
  l) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb 
Grafická část - 6 výkresů   
  1. Základní členění území  1 : 5 000 
  2. Hlavní výkres 1 : 5 000 
  3. Veřejně prospěšné stavby a opatření 1 : 5 000 
  4. Schéma dopravního řešení 1 : 5 000 
  5. Schéma zásobování vodou a kanalizace 1 : 5 000 
  6. Schéma zásobování elektrickou energií, plynem a 
telekomunikace 
1 : 5 000 
II. Odůvodnění územního plánu 
Textová část - 33 listů 
  
a) Vyhodnocení koordinace využití území z hlediska širších vztahů v 
území 
  b) Údaje o splnění zadání 
  c) Komplexní zdůvodnění vybraného řešení    
  d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území 
  e) Vyhodnocení předpokládaných výsledků na půdní fond a funkce lesa 
                                                 
67LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012 
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  f) Postup při pořízení územního plánu Knínice u Boskovic 
  g) Výsledek přezkoumání návrhu územního plánu 
  h) Součást odůvodnění územního plánu    
  i) Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění   
  j) Vyhodnocení připomínek 
Grafická část - 3 výkresy 
  1. Koordinační výkres 1 : 5 000 
  2. Širší vztahy 1 : 20 000 
  3. Výkres předpokládaných záborů ZPF 1 : 5 000 
 
Vymezení zastavěného území 
V ÚP je vymezeno zastavěné území obce viz. příloha IV. – Vymezení zastavěného 
území.  Ke dni 11. 5. 2011 je uvedena celková výměra katastrálního území Knínice 
u Boskovic 1 122,83 ha
68
 a z toho celková výměra zastavěného území 75,46 ha, což je 6,7 % 
z celkové výměry katastrálního území Knínice u Boskovic.  
Katastrální území je přirozenou konfigurací rozděleno do tří částí: 
 severovýchod katastru – zemědělsky využívaný, 
 střední část kolem silnice II. tř. – intravilán obce, 
 jihovýchodní část – komplex lesů.69 
 
 
 
 
 
 
                                                 
68
Pozn.: Změna katastrální hranice k.ú. Šebetov a k.ú. Knínice u Boskovic z 22. 6. 2011. Při vzájemném 
překatastrování k.ú. Šebetov a k.ú. Knínice u Boskovic byla v tomto řízení změna výměry k.ú.   Knínice u 
Boskovic   -1,489 ha. Aktuální stav je 1 121,34 ha. 
69LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 47 
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Obr. č. 9 – Přirozené rozdělení katastrálního území70 
Koncepce rozvoje území 
Základní pojetí rozvoje území vychází především ze stávajícího funkčního uspořádání 
území, přírodních podmínek a širších vztahů v území. Koncepce rozvoje obce předpokládá 
regeneraci stávajícího stavebního fondu pro bydlení. Územní plán vymezuje nové rozvojové 
plochy pro bydlení, smíšené obytné plochy a plochy pro rekreaci. Obec z dálkových pohledů 
působí kompaktně a dle koncepce rozvoje území se nová výstavba pro bydlení má rozvíjet 
v blízkosti intravilánu obce tak, aby její kompaktní ráz nebyl narušen. ÚP současně zachovává 
rezervní plochu pro podnikání a nenavrhuje žádnou plochu průmyslovou výrobu. Dalším 
z hlavních cílů je obnova polních cest v celém katastru, nové pěší a cyklistické napojení obce 
na jihovýchodní lokalitu lesa a zajištění návaznosti cest na pozemkové úpravy přilehlých 
obcí.71 
 
                                                 
70Český úřad zeměměřičský a katastrální www.cuzk.cz [online], 2010. Dostupné z: <http://www.cuzk.cz/> 
71LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 5 
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Vymezení zastavitelných ploch 
Celková plocha zastavěného území obce je dle ÚP 75,46 ha. Při vymezení 
zastavitelných ploch obsahuje ÚP celkem 15 změn a navrhuje zastavitelné území o celkové 
ploše 52,74 ha. 
Tab. č. 10  – Vymezení zastavitelných ploch72 
Změna 
č. 
Plocha 
[ha] 
Změna způsobu využitý 
Popis návrhu 
z na 
1 2,4209 
Smíšená plocha 
nezastavěného území 
Plocha bydlení Plocha k výstavbě max. 20 RD 
2 0,3720 
Smíšená plocha 
nezastavěného území 
Plocha bydlení Plocha k výstavbě 2 RD 
3 0,4646 Zemědělská plocha Plocha bydlení Plocha k výstavbě 4 RD 
4 2,0492 
Zemědělská a smíšená 
plocha nezastavěného 
území 
Plocha rekreace 
Plocha k výstavbě cca 8 chatek, 
chalup,… 
5 1,4257 
Smíšená plocha 
nezastavěného území 
Plocha rekreace 
Rozšíření stávající plochy pro 
rekreaci, max. 3 nové objekty 
rodinné rekreace 
6 0,0988 
Smíšená plocha 
nezastavěného území 
Plocha rekreace 
Rozšíření stávající plochy pro 
rekreaci, max. 1 nový  objekt 
rodinné rekreace 
7 9,8426 
Zemědělská a smíšená 
plocha nezastavěného 
území 
Plocha smíšená, obytná 
Podmínka zpracování územní 
studie 
8 0,9540 
Smíšená plocha 
nezastavěného území 
Plocha bydlení Plocha k výstavbě 6 až 9 RD 
9 0,4420 Přírodní plocha Plocha bydlení Plocha k výstavbě 3 RD 
10 9,0200 
Zemědělská a smíšená 
plocha nezastavěného 
území 
Plocha rekreace, smíšená 
přírodního charakteru 
Smíšené využití rekreace 
                                                 
72LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 8-11 
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Tab.  č. 11 -  Bilance zastavitelných ploch73  
Využití plochy Plocha [ha] 
Plochy pro bydlení a smíšení obytné 14,48 
Plochy pro rekreaci 14,05 
Plochy pro technickou vybavenost 5,89 
Plochy pro dopravu 18,32 
Celkem 52,74 
 
 
Plochy přestavby 
V ÚP je vymezena pouze jedna plocha přestavby, a to areál bývalé mateřské školy 
a zdravotního střediska. Areál se nachází v severovýchodní části obce a plocha je zařazena do 
ploch přestavby se smíšeným využitím. 
                                                 
73LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 46 
Změna 
č. 
Plocha 
[ha] 
Změna způsobu využitý 
Popis návrhu 
z na 
11 79,270 
Zemědělská a smíšená 
plocha nezastavěného 
území 
Plocha dopravy 
Požadavek dle PÚR, koridor o šířce 
300m pro výstavbu rychlostní 
silnice R43 
12 5,8940 
Smíšená plocha 
nezastavěného území 
Plocha technického 
vybavení 
Plocha pro ukládání inertního 
odpadu 
13 0,2879 
Zeleň v zastavěném 
území 
Plocha dopravy Plocha pro parkování 
14 1,4500 
Smíšená plocha 
nezastavěného území 
Plocha rekreace 
Plocha k výstavbě max. 3 objektů 
rodinné rekreace 
15 122,150 
Zemědělská, přírodní a 
smíšená plocha v 
nezastavěném území 
Plocha technické 
infrastruktury 
Plocha pro umístění VVTL 
plynovodu dle ZÚR 
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Plochy rezerv 
Územní plán navrhuje celkem čtyři zastavitelné plochy pro dlouhodobý výhled – 
plochy rezerv. Rezervní plochy pro bydlení jsou navrženy na severovýchodním konci 
intravilánu obce. Rezervní plocha pro rekreaci je navržena jako navazující na navrhovanou 
plochu změny pro rodinnou rekreaci Z4. Rezervní plocha pro výrobu je navržena v sousední 
části stávajícího areálu živočišné výroby.  
Tab.  č. 12 - Plochy rezerv74 
Rezerva 
č.  
Plocha 
[ha] 
Rezervní plocha pro 
1 2,10 Bydlení  
2 1,30 Bydlení  
3 2,10 Rodinnou rekreaci 
4 2,00 Výrobu 
 
,,Nové plochy pro bydlení jsou navrhovány kolem zastavěného území obce, navazují 
přímo na stabilizované plochy obce. Územní rezervy pak navazují dále na navrhované plochy 
a jsou většinou podmíněny novou výstavbou dopravní a technické infrastruktury.“75 
Veřejná infrastruktura 
Stávající silniční síť a síť místních komunikací v obci ÚP zachovává. Pro obsluhu 
navržené zástavby navrhuje nové místní komunikace, nebo na ně převádí stávající účelové 
komunikace. Dále drží koridor o šířce 300 m pro výstavbu rychlostní silnice R 43 a nově 
vymezuje a obnovuje některé trasy účelových komunikací.  
Územní plán navrhuje doplnění a napojení cyklistických tras v rámci katastrálního 
území. Na úseku koridoru železniční trati a celkově hromadné dopravy nenavrhuje ÚP žádné 
úpravy. 
                                                 
74LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 40 
75LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 43 
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Zásobování vodou je v obci zajištěno z části z vlastního zdroje a z části z oblastního 
vodovodu. Dle výpočtů jsou zdroje vody dostačující i pro návrhový výhled zvýšení počtu 
obyvatel obce. ÚP tedy změnu nenavrhuje. 
Odkanalizování v obci je provedeno jednotným kanalizačním systémem z betonových 
trub s vyústěním do místního potoka. Řešení odkanalizování je vázáno na vybudování 
centrální čistírny odpadních vod, která je navržena na okraji k.ú. obce Vážany. ÚP navrhuje 
řešení napojením na centrální ČOV, případně individuální řešení formou domovních ČOV. 
Koncepci zásobování plynem a elektrickou energií ÚP zachovává a řešení nově 
navrhované zástavby nevyvolá změny, nebo nutnost přeložky vedení. Pro zajištění zásobování 
elektrickou energií navrhuje ÚP pro nově navrhovanou zástavbu celkem 5 nových trafostanic. 
V dalších kapitolách řeší ÚP koncepci uspořádání krajiny s cílem podpořit trvale 
udržitelný rozvoj území, územní systém ekologické stablity, prostupnost krajiny, odtokové 
poměry a protierozní opatření.  
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6  ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCE 
6.1.1 Rychlostní silnice R43 
Výstavba rychlostní silnice R43, která je známá také jako Hitlerova dálnice, začala 
ještě před II. světovou válkou. Na základě Mnichovské dohody byl vypracován projekt 
spojnice mezi městy Vídeň a Vratislav. Stavba začala v roce 1939, v důsledku válečných 
neúspěchů a ekonomických potíží nacistického Německa byly v roce 1942 práce zastaveny. 
Po válce již k obnovení výstavby nedošlo. Z celkové délky 320 km bylo rozestavěno jen 
85 km mezi Městečkem Trnávka a obcí Hrušovany, proběhlo navezení náspů, zářezů a staveb 
několika mostů ovšem bez pokládky povrchu.76 
V současnosti se usiluje o vybudování úseku rychlostní silnice R43, který spojí 
dálniční tah D1 v blízkosti města Brna a rychlostní silnici R35 mezi Olomoucí a Hradcem 
Králové. Celý projekt je ale velice rozsáhlý, složitý a především ekonomicky náročný a dobu 
jeho realizace nelze určit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č . 10 – Trasa rychlostní silnice R43 na mapě České republiky77 
                                                 
76
Výstavba rychlostní silnice R43  www.rychlostni-silnice-r43.cz [online], 1999 [cit. 2015-5-13] . Dostupné z: 
<http://www.rychlostni-silnice-r43.cz/> 
77Výstavba rychlostní silnice R43  www.rychlostni-silnice-r43.cz [online], 1999 [cit. 2015-5-13] . Dostupné z: 
<http://www.rychlostni-silnice-r43.cz/> 
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Část nedokončeného silničního tělesa R43 prochází i katastrálním územím Knínice u 
Boskovic. Konkrétně jde o úsek stavby 4304 Svitávka – Velké Opatovice. Těleso je od 
intravilánu obce vzdáleno vzdušnou čarou přibližně 1,4 km. 
Dokončení rychlostní silnice R43 by mělo pro městys Knínice u Boskovic i pro okolní 
obce zásadní význam. Především by došlo ke zlepšení dopravní dostupnosti mnoha měst 
a zároveň by výrazně pokleslo dopravního zatížení okolních obcí. Jak je uvedeno v ÚP, 
ze sociodemografického hlediska by dokončení R34 napomohlo ke zvýšení úrovně 
vzdělanosti obyvatel, jelikož ,,s výstavbou silnice R43, kde bude rychlejší dopravní spojení 
s Brnem – centrem vysokých škol, potažmo možnosti rozšíření vzdělanosti.“78 Zpřístupněním 
oblasti by přirozeně vznikl zájem nabízet služby, výrobu, apod., proto ,,územní plán drží 
rezervní plochu pro výrobu, která by po vybudování R43 byla vhodnou plochou k rozvoji 
tradičních řemesel, nebo ekologického zemědělství s dostupným odbytištěm“79. S ohledem 
na ekologickou stabilitu a čistotu ovzduší lze také očekávat, že s dokončení silnice R43 
naroste zájem o plochy pro bydlení v oblasti. Bohužel, současně by s realizací došlo 
k likvidaci vzniklého přírodního koridoru. 
Obr. č. 11 – Část tělesa rychlostní silnice R43 procházející k.ú. Knínice u Boskovic80 
                                                 
78LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 63 
79LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 63 
80Oficiální webová stránka městyse Knínice u Boskovic www.kninice.web4u.cz [online], 1999. Dostupné z: 
<http://www.kninice.web4u.cz/?obsah=galerie.php&nazev=Fotogalerie&x=1>, vlastní úpravy 
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Obr. č. 12 – Letecký pohled na těleso nedokončené rychlostní silnice R43 v místech kde 
prochází k.ú. Knínice u Boskovic81 
Dokud nebyl zpracován územní plán, existovala hrozba vzniku chaotického území 
podél plánované silnice R43, které by mohla vzniknout nekoordinovanou výstavbou bez 
koncepce. Zpracování a vydání ÚP má pro obec v této oblasti velký význam, protože jím 
hrozba nekoordinované výstavby odpadá.82 
6.1.2 Přeložení cyklystických tras 
Před rokem 2012 vedlo katastrálním územím Knínice u Boskovic celkem 5 cyklotras, 
ale většina z nich se vyhýbala centru obce a významným místům v obci. Projekt ÚP navrhuje, 
v souladu se ZÚR JMK, jednu novou cyklotrasu a přeložení některých stávajících cyklotras 
s účelem zajištění bezpečnosti cyklistů a vytvoření okruhu vedoucího kolem turisticky 
významných objektů a služeb. 
Touto změnou ÚP dochází k pozvolnému zvyšování turistického zájmu o obec a okolí. 
S nárůstem turistického ruchu vznikne potřeba nových ploch pro rekreaci, které jsou dalším 
navrhovanou změnou v nezastavěném území obce. 
                                                 
81Mapový portál www.google.cz [online]. Dostupné z: <https://www.google.cz/maps>, vlastní úpravy 
82LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 63 
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6.1.3 Změny v nezastavěném území navržené územním plánem 
Jedním z cílů zastupitelstva městyse zakomponovaných v zadání ÚP bylo navržení 
nových ploch pro bydlení. Obec se tak snaží zastavit odchod mladých lidí a naopak chce 
přilákat nové obyvatele. Zároveň chce být obec připravena na nárazový růst počtu obyvatel 
a rekreantů, který lze očekávat při dokončení výstavby rychlostní silnice R43. 
Změna č. 8 
Plocha změny Z8 je právě řešena. Jde tzv. o lokalitu ,, U Nádraží“, kde obec zajišťuje 
vytvoření obslužné komunikace a inženýrských sítí pro plánovanou výstavbu 8 rodinných 
domů. 
Obr.č. 13 –Plocha změny Z8 v územním plánu a fotomapa plochy před započetím výstavby83 
Změna č. 7 
Nejrozsáhlejší a pro budoucí ráz obce nepodstatnější je změna č.7 (v ÚP dále 
označována jako plocha změny Z7). Jde o změnu využití zemědělské a smíšené plochy 
v nezastavěném území na plochy smíšené, obytné. Plocha Z7 je územním plánem určena 
k prověření územní studií, která navrhne, prověří a posoudí možná řešení vymezení pozemků, 
rozvoj dopravní, veřejné a technické infrastruktury a navrhne prostorové uspořádání staveb. 
                                                 
83Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, hlavní výkres, Mapový portál  www.mapy.cz, vlastní úpravy 
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Územní plán určuje pro pořízení studie lhůtu 5-ti let od nabytí účinnosti ÚP a dále lhůtu 
1 roku od vypracování studie pro schválení pořizovatelem.84 
Návrh územní studie vypracovala opět Ing. Arch. Soňa Lahodová.  
Návrh studie byl předložen zastupitelstvu obce a projednán na společném jednání 
s poradními komisemi (konkrétně s Komisí stavební, územního plánování, správy a údržby 
majetku obce, s Komisí pro lesní a vodní hospodářství v rámci obce a s Komisí pro údržbu 
obce, místní zeleně  odpadové hospodářství). Viz. Kapitola 6.2.1.  K jednání byla přizvána i 
veřejnost a především majitelé nemovitých věcí, jichž se územní studie bezprostředně týká. 
V současné době probíhá zapracování změn a požadavků vznesených především veřejností. 
Poté bude studie předložena zastupitelstvu obce ke schválení. 
Během pořizování nového ÚP byly v lokalitě (plocha Z7) řešené územní studií některé 
pozemky zastavovány ještě dle původně platného ÚP. Při zpracování územní studie byly tyto 
pozemky vyjmuty z řešené lokality. Obrázek č. 14 zobrazuje pohledy na lokalitu ještě před 
započetím výstavby a výřez z hlavního výkresu územního plánu s vyznačením plochy Z7.   
Řešená lokalita má, hlavně kvůli své poloze, pro budoucí ráz obce zásadní význam. 
Zásadou k plnění navržené urbanistické koncepce vyplývající z ÚP je nepovolit v této ploše 
nekoordinovanou výstavbu.85 
                                                 
84LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 40 
85LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 8 
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Obr. č. 14 – Pohledy na plochu Z7 a výřez plochy Z7 z územního plánu86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
86Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, hlavní výkres, Mapový portál  www.mapy.cz, vlastní úpravy 
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6.1.4 Demografický vývoj 
K 31. 12. 2014 eviduje obec Knínice u Boskovic 898 obyvatel. Od roku 2005 narostl 
počet obyvatel obec  o 118.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 15 – Graf změn počtu obyvatel v Knínicích u Boskovic od roku 200587 
Tab. Č. 10 – Přírůstek obyvatel v Knínicích u Boskovic od roku 2005 
Rok 
Přirozený 
přírůstek 
Migrační 
přírůstek 
Celkový 
přírůstek 
Počet obyv. 
k 31. 12. 
Dokončené 
byty v obci 
2005 -2 -4 -6 782 - 
2006 8 10 18 800 4 
2007 -1 5 4 804 1 
2008 - 6 6 810 2 
2009 7 7 14 824 4 
2010 8 12 20 844 3 
2011 1 34 35 871 4 
2012 1 -3 -2 869 3 
2013 3 13 16 885 10 
2014 6 7 13 898 1088 
 
Z údajů v tabulce č. 10 je patrné, že migrační přírůstek obyvatelstva je ve většině 
případů vyšší než přirozený přírůstek. Především za posledních 5 let dosahuje hodnota 
                                                 
87
Zdroj dat – Český statistický úřad, www.czso.cz 
88Údaj z Územně analytických podkladů dle ČSÚ k 30. 6. 2014 
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migračního přírůstku výrazně vyšších hodnot. Za důvod přírůstku v letech 2010 a 2011 lze 
považovat vliv 1. změny původního ÚP z roku 2006, která navrhla rozšíření ploch pro 
bydlení. Tím byl dočasně ukojen ,,hlad“ po nových plochách pro bydlení, proto v roce 2012 
nabývá přírůstek obyvatel záporných hodnot. Od roku 2013 počet obyvatel, v souvislosti 
s pokračující výstavbou RD, opět narůstá.  
Aktuální územní plán 
Dle návrhu v ÚP může na zastavitelných plochách dojít k nárůstu počtu obyvatel 
maximálně o 307, což by z tehdejšího aktuálního celkového počtu obyvatel 842 činilo 36,5 %. 
Při zohlednění všech vlivů uvádí ÚP potřebu ploch pro bydlení v celkové hodnotě 
14,95 ha. Územní plán navrhuje plochu pro bydlení v celkové bilanci 14,48 ha, v čemž jsou 
započteny i plochy technické a dopravní infrastruktury a v rámci ploch smíšených i občanské 
vybavení. ,,Obec se rozhodla na úkor ploch pro bydlení vymezit více ploch pro rodinnou 
rekreaci.“89 
Vzhledem k tomu, že obec se právě aktivně zabývá řešením plochy změny Z8, kde má 
vzniknout 8 nových stavebních míst pro RD, dá se v následujících letech očekávat další nárůst 
počtu obyvatel obce. 
                                                 
89LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 46 
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7  VLIVY OVLIVŇUJÍCÍ PRÁCI ZASTUPITELSTVA PŘI 
ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ 
7.1 ZASTUPITELSTVO OBCE  
Do zastupitelstva městyse Knínice u Boskovic je voleno 9 členů. Složení členů 
zastupitelstva obce, které v roce 2010 rozhodovalo o pořízení územního plánu, zůstává po 
všeobecných volbách do zastupitelstev obcí v říjnu 2014 téměř beze změn – změna nastala 
pouze u jednoho člena.  
Tab. č. 11 – Složení zastupitelstva obce od října 2014 
 
Člen Funkce  Povolání Věk 
Dosažené 
vzdělání 
1.  Starosta obce Ředitel společnosti 43 let VŠ 
2.  Místostarosta obce Obchodní referent 39 let SŠ 
3.  Předseda KV Dispečer nákladové dopravy 34 let VOŠ 
4.  Člen KV Zkušební komisař 36 let SŠ 
5.  Člen FV Automechanik 46 let SŠ 
6.  Předseda FV Jednatel společnosti 50 let VŠ 
7.  Člen KV Ředitel společnosti 60 let VŠ 
8.  Člen FV Učitel 39 let VŠ 
9.    Učitel 44 let VŠ 
     FV - finanční výbor 
   KV - kontrolní výbor 
   
 
Dle § 122 zákona o obcích může být radou obce zřízena komise, jako iniciativní a 
poradní orgán.90 Jelikož v obcích, s počtem zastupitelů menším než 15, se dle zákona rada 
obce nevolí, vykonává pravomoc rady starosta. V souladu se zákonem o obcích byla 
starostem městyse, mimo jiné, zřízena Komise stavební, územního plánování, správy a údržby 
majetku obce. Členové komise jsou z řad odborné i neodborné veřejnosti a mají možnost 
vyjádřit se ke konkrétním problémům pomocí stanovisek a námětů. Při schůzi komise mohl 
být například s občany městyse podrobněji projednán návrh územní studie, která byla 
podmíněna územním plánem. Náměty pak mohly být předány zpracovateli územní studie k 
zapracování úprav. 
                                                 
90§ 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
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7.2 OVLIVŇUJÍCÍ VLIVY 
7.2.1 Pozemkové úpravy 
Pozemkové úpravy mají pro obec význam v mnoha směrech. Ve směru prostorového a 
funkčního uspořádání krajiny jsou významné především tím, že umožňují převedení většiny 
pozemků pod navrženými společnými zařízeními do vlastnictví obce (Viz. § 9 odst. 12 zákona 
o pozemkových úpravách ), čímž je pro obec zjednodušena jejich budoucí realizace.91  
Pozemkové úpravy jsou proces, který na jedné straně ovlivňuje územní plánování 
obcí, na druhé straně jsou nástrojem, kterým může obec územní plánování ve svém katastru 
významně ovlivňovat. Záleží především na posloupnosti pořizování těchto projektů. 
Pozemkové úpravy  v k.ú. Knínice u Boskovic 
V katastrálním území Knínice u Boskovic v současné době probíhá proces 
komplexních pozemkových úprav, do jehož obvodu je zahrnut celý extravilán obce. Ve 
čtyřicátých letech minulého století bylo v katastrálním území provedeno scelovací řízení 
(jakási obdoba současných pozemkových úprav), které však nebylo řádně ukončeno (toto byl i 
jeden z důvodů pro provedení pozemkových úprav).  
Jelikož pozemková úprava probíhá od roku 2013 a územní plán je platný od roku 
2012, je PÚ zpracovávána se zřetelem na zpracovaný ÚP. Stejně tak byl ÚP zpracováván 
s předpokladem provedení PÚ. Úprava řeší v extravilánu obce například nedostatečnou 
hustotu  a obnovu sítě polních cest, což bylo zmíněno již v ÚP: ,,Systém účelových 
komunikací může být upřesněn v rámci pozemkových úprav, které budou v řešeném území 
probíhat.“92. Jedním z navrhovaných společných zařízení, významných nejen z hlediska 
omezení degradačních projevů na zemědělské půdě, ale také pro budoucí kvalitu života v obci 
jsou větrolamy, které by při případné realizaci rychlostní silnice R43 posloužily jako 
protihluková ochrana intravilánu obce.  
                                                 
91Pozemkové úpravy: nástroj pro udržitelný rozvoj venkovského prostoru. 2., aktualiz. vyd. Praha: Ministerstvo 
zemědělství, 2011, 28 s. ISBN 978-80-7084-944-6. s. 14 
92LAHODOVÁ S., Územní plán Knínice u Boskovic, Brno, 2012, textová část s. 23 
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7.2.2 Financování projektů 
Zpracování územního plánu pro městys Knínice u Boskovic bylo spolufinancováno 
z rozpočtu Jihomoravského kraje, konkrétně z dotačního programu pro rok 2011 s názvem 
,,Dotace na zpracování územních plánů“. V rozpočtu JMK na rok 2011 byla pro tento účel 
schválena částka 6.500.000 Kč.  
Cíle dotačního programu: 
 Podpořit zpracování nových ÚP včetně upravení ÚP obcí nebo ÚP 
sídelních útvarů podle § 188 odst. 1 stavebního zákona, 
 podpořit zpracování změn ÚP, ÚP obcí a ÚP sídelních útvarů řešících 
nadmístní problematiku, 
 podpořit naplnění Programu rozvoje Jihomoravského kraje, 
 podpořit plnění cílů a úkolů ve věcech územního plánování vyplývajících 
pro obce ze stavebního zákona, 
 řešit nadmístní problematiku, která z územního hlediska zasahuje území 
více obcí nebo z hlediska významového ovlivní více obcí. V ÚP vymezit 
zejména významné rozvojové plochy nadmístního významu a případně 
území speciálních zájmů (např. v souvislosti s protipovodňovou ochranou, 
apod.), navrhnout dopravní a technickou infrastrukturu nadmístního 
významu a zapracovat regionální a nadregionální územní systém 
ekologické stability, 
 podpořit zveřejnění ÚP způsobem umožňujícím dálkový přístup.93 
Některá pravidla pro poskytnutí dotace: 
1. Maximální výše dotace na jeden projekt, přičemž projektem se rozumí 
zpracování konceptu nebo návrhu ÚP nebo změny ÚP: 200 000,- Kč.  
2. Maximální podíl výše dotace: 50 % celkových uznatelných výdajů projektu.  
                                                 
93Portál jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz [online], 2012 [cit. 2015-5-13]. Dostupné z: 
<http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=155953&TypeID=2> 
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3. Žadatel musí prokázat, že před podáním žádosti o poskytnutí dotace 
zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení ÚP a vyčlenilo finanční prostředky na 
realizaci tohoto záměru.94  
Navrhovaná a schválená výše dotace na zpracování ÚP z rozpočtu JMK pro Městys 
knínice u Boskovic byla 120 000 Kč. 
Územním plánem bylo podmíněno vypracování územní studie pro plochu změny Z7, a 
to do 5-ti let od vydání ÚP. Na rozdíl od projektu ÚP, kdy měla obec možnost využít 
spolufinancování z dotací JMK na jeho vypracování, náklady na vypracování územní studie 
bude hradit obec v plné výši ze svého rozpočtu.  
7.2.3 Ostatní vlivy 
Celý proces pořizování, projednávání, schvalování ÚPD a i její následné naplňování je 
provázeno velkým množstvím legislativních požadavků vyplývajících ze zákonů a vyhlášek. 
S tím úzce souvisí potřeba vyjádření stanovisek DO v řízení o ÚP, rozhodnutí o námitkách a 
vliv veřejnosti.  Veřejnost má možnost se zapojit do ÚP v několika bodech. Základním bodem 
je, že kdokoliv z řad veřejnosti může dát podnět k pořízení ÚP a následně podat návrhy při 
návrhu zadání ÚP. Dále může v průběhu procesu pořizování ÚP uplatnit připomínky, a to 
hned několikrát. 
                                                 
94Portál jihomoravského kraje www.kr-jihomoravsky.cz [online], 2012 [cit. 2015-5-13] . Dostupné z: 
<http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=155953&TypeID=2> 
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ZÁVĚR 
Mým hlavním cílem bylo předvedení a posouzení vlivů, které ovlivňují práci 
zastupitelstev obcí při územním plánování a vyhodnocení těchto vlivů na rozvojové možnosti 
obcí. Dále jsem chtěla uvést prostředky, jejichž prostřednictvím mohou zastupitelé vnést do 
procesu územního plánování své požadavky a zajistit tak základ pro naplňování konkrétních 
rozvojových záměrů. 
Vzhledem k povaze úkolu – analyzovat územní plánování obce, jsem se při 
teoretickém rozboru problematiky územního plánování blíže zaměřila na nástroje územního 
plánování, územně plánovací dokumentaci a proces pořízení územního plánu. 
Jedním z prostředků k ovlivnění územního plánování v území jsou pozemkové úpravy, 
které jsou zákonem označeny za podklad pro územní plánování. Pozemkové úpravy jsou 
financovány ze státního rozpočtu a mají pro obce význam v mnoha směrech. Pro územní 
plánování je důležitý především tzv. plán společných zařízení, který je společným předmětem 
obou procesů. Pozemkové úpravy také umožňují převedení pozemků pod společnými 
zařízeními do vlastnictví obce. To v případě např. polních cest, u kterých je předpoklad, že by 
s postupem času mohly být využívány např. jako místní komunikace, znamená významně 
jednodušší realizaci záměru. Posloupnost procesů pořizování územního plánu a pozemkových 
úprav je možná v několika variantách. Pokud je pozemková úprava zpracována s ohledem 
na budoucí zpracování územního plánu, je vypracování územního plánu zjednodušeno a tím 
se sníží i náklady na jeho pořízení.  
Pro ukázku z praxe jsem zvolila Městys Knínice u Boskovic. Jedná se o obec v severní 
části Jihomoravského kraje, která má v současnosti necelých devět set obyvatel. Obec Knínice 
u Boskovic má platný územní plán vydaný v roce 2012, který je v pořadí druhým územním 
plánem obce.  
Územní plán, dle požadavků zastupitelstva obce, navrhuje především nové rozvojové 
plochy pro bydlení, z nichž nejrozsáhlejší je určena k prověření územní studií. Dle požadavku 
Politiky územního rozvoje, navrhuje koridor pro budoucí rychlostní silnici R43, jejíž 
nedokončené těleso prochází západní částí katastrálního území Knínice u Boskovic. Většina 
zásadních navržených změn v územním plánu vychází z předpokladu dokončení rychlostní 
silnice R43, jde především o kapacity ploch pro bydlení, ploch pro rekreaci, rezervních ploch, 
obnovu účelových komunikací, apod. 
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V obci Knínice u Boskovic dochází za posledních cca 7 let k významnému rozvoji 
z hlediska nových ploch pro bydlení. Existence územních plánů obce k tomuto rozvoji 
zásadně přispěla. Zásadní přínos měla 1. změna předešlého územního plánu z roku 2006, 
která navrhla rozšíření ploch pro bydlení, a následně pořízení nového územního plánu v roce 
2012, který navrhuje další nové/ rozvojové plochy pro bydlení. Vlivem toho, že je dobře 
dostupná z větších měst a zároveň nabízí klidné a čisté prostředí, se obec setkává se zájmem 
o nové plochy pro bydlení a dochází k postupnému nárůstu obyvatel obce. Z údajů Českého 
statistického úřadu lze odhadnout, že nárůst počtu obyvatel v obci Knínice u Boskovic 
proběhl ve vlnách, na které mělo významný vliv právě rozšíření, nebo navržení nových ploch 
pro bydlení. Tento demografický vývoj má pro budoucí rozvoj obce obrovský význam. 
A významný je i fakt, že na těchto nových plochách pro bydlení se nejednalo o realizaci 
developerských projektů, ale o stavební záměry realizované jednotlivci. Vzhledem k množství 
nových ploch pro bydlení lze do budoucna očekávat další nárůst počtu obyvatel obce.  
Konkrétní rozvojové možnosti obce lze spatřit například v nových plochách pro 
bydlení, čímž naroste počet obyvatel obce. Dále v nových plochách pro rekreaci a doplnění 
cyklistických tras, čímž se obec stane turisticky atraktivnější. A ve vybudování rychlostní 
silnice R43, čímž by došlo ke snížení dopravního zatížení a zlepšení dopravní dostupnosti 
obce, současně by ale došlo k likvidaci vzniklého přírodního koridoru. 
Změny v územním plánu Knínice u Boskovic nenavrhuji. Prvním důvodem je, 
že autorka aktuálního územního plánu je autorkou i prvního územního plánu obce a všech 
jeho tří změn. Proto předpokládám, že je dobře obeznámena s poměry v území, což se jistě 
promítlo do zpracování územního plánu. Druhým důvodem je, že pro nadcházejících několik 
let navrhuje územní plán dostatečné množství nových ploch s různým využitím a také 
rezervní plochy, při jejichž návrhu byl zohledněn i vliv případného dokončení rychlostní 
silnice R43. Mým předpokladem je, že dokončení rychlostní silnice R43 je otázkou daleké 
budoucnosti, ve které dojde ještě k několika změnám územního plánu, nebo k pořízení nových 
územních plánů.     
Po zpracování diplomové práce mohu říci, že nejpodstatnější vliv na územní plánování 
má legislativa České republiky. Jde především o stavební zákon, který problematiku 
územního plánování upravuje a s ním související prováděcí vyhlášky, a také správní řád 
České republiky. Dále jsou to pozemkové úpravy, které na jedné straně ovlivňují územní 
plánování obcí, na druhé straně jsou nástrojem, kterým může obec územní plánování ve svém 
katastru významně ovlivňovat. 
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Důležitý fakt pro zastupitelstvo při územním plánování je také to, že náklady na 
pořízení územního plánu hradí obec, která o pořízení rozhodla. Částka na vypracování 
projektu územního plánu je zásadní položka v rozpočtech obcí. V praxi se často setkáváme 
s možností využití finanční podpory na zpracování územního plánu formou dotace např. 
z rozpočtu kraje. Pro přidělení dotace musí ovšem obec splnit řadu požadavků. Pokud územní 
plán (to platí pro všechny druhy ÚPD) uděluje podmínku prověření některé plochy územní 
studií, je pořízení územní studie závazné ve lhůtě stanovené územním plánem. Náklady na 
pořízení územní studie hradí obec v plné výši ze svého rozpočtu. Územní studie ale není pro 
následné rozhodování v území závazná. Obce tak často financují ze svého rozpočtu projekty, 
které nebývají naplněny.  
Hlavní možnosti, kdy mohou zastupitelé vnést do procesu územního plánování své 
požadavky a zajistit tak základ pro naplňování konkrétních rozvojových záměrů spatřuji 
v procesu pořizování územního plánu, především při tvorbě zadání. Dále v pozemkových 
úpravách, a to především pokud jsou pozemkové úpravy zpracovávány s ohledem na budoucí 
územní plán. A v neposlední řadě ve vzájemné spolupráci zastupitelstva s veřejností. 
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